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Esta investigación se realizó porque se encontraron falencias en el nivel de 
conocimiento de una lengua extranjera (inglés), por parte de los estudiantes del 
colegio Marco Tulio Fernández. Así mismo, se evidenciaron las carencias 
didácticas presentadas por los profesores de lengua extranjera (inglés): inglés 
en el colegio Marco Tulio Fernández. Estos problemas no sólo se observan en 
esta institución educativa, son muchos los  colegios donde los alumnos,  no 
sienten estímulo alguno por familiarizarse con una lengua extranjera (inglés) y 
pierden el interés poe aprenderla.  
Esta  investigación estuvo encaminada a descubrir cuáles eran los problemas, 
fallas o insuficiencias que tenían los estudiantes y  los docentes del colegio 
Marco Tulio Fernández en relación con las didácticas en el momento de 
aprender y enseñar una lengua extranjera (inglés).  
Los lectores de este proyecto podrán encontrar aportes puntuales sobre la 
importancia del vocabulario para la enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera (inglés), las técnicas y herramientas para su adquisición.  
Esperamos que esta investigación sirva de modelo a maestros y futuros 
maestros, para detectar aquellas falencias en el proceso de enseñanza 








1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los docentes en formación ingresaron al colegio Marco Tulio Fernández para 
realizar la observación en la institución educativa. La población objeto fueron los 
estudiantes de grado tercero de ciclo II de primaria. Durante esta práctica de 
intervención, se evidenció que la institución educativa, no contaba con un 
programa para la enseñanza del área de inglés, ni con docentes para la misma;  
por lo tanto, esto ocasionaba que los estudiantes no tuvieran el espacio para 
recibir clases que generarán el aprendizaje de la lengua extranjera (inglés). 
Las observaciones que se realizaron en las dos secciones de grado tercero, 
fueron con el fin de determinar, el nivel de conocimiento y manejo del inglés que 
los niños poseían. Se realizó una prueba diagnóstica, que consistía en un 
dictado de palabras básicas en inglés, mencionadas por el docente en 
formación y que los estudiantes debían escribir en una hoja, (ver: ANEXO 1) los 
docentes en formación observaron en los resultados de dichas pruebas que los 
estudiantes no poseían un nivel básico en Ingles.  
En relación con lo anterior, cuando los observadores trataron de comunicarse 
con los estudiantes en dicha lengua,  sólo sabían responder al saludo que los 
docentes en formación les daban, ya que contestaban a lo que habían 
aprendido de manera memorística sin saber el significado de lo que decían. 
Aunque los docentes en formación hacían preguntas básicas como:¿cuál es tu 
nombre?  o mencionar un tema trabajado con anterioridad, muy pocos sabían 
qué responder. 
Por este motivo, los docentes en formación decidieron desarrollar una 
propuesta metodológica con la cual se fortaleciera el vocabulario básico dentro 
de una competencia léxica, es decir, para que los estudiantes tuvieran la 
capacidad de conocer la lengua extranjera (inglés) y la habilidad para utilizarla.  
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Como lo menciona el profesor Martínez (1990) “la sinonimia y cuestiones 
conexas el estudiante no busca simplemente poder comunicarse y entenderse 
en las situaciones más básicas en que se usa una lengua, sino que pretende 
conseguir un conocimiento y una capacidad de manejo del idioma para 
situaciones (tanto de uso hablado como de uso escrito, y especialmente de este 
último) que entrañan mayor complejidad, por corresponder a expresión o 
comprensión de contenidos de mayor profundidad  y amplitud”1.  
 
Por lo anterior, los docentes en formación decidieron plantear la propuesta 
metodológica para la enseñanza del vocabulario en inglés en una competencia 
léxica, ya que si los estudiantes no tienen un conocimiento básico de 
vocabulario, será imposible para ellos comunicarse y poder utilizar una lengua 
extranjera (inglés). Es por esto que se trató de responder a la inquietud de: 
¿Cómo desarrollar la competencia lexical del inglés como lengua extranjera 
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Para los docentes en formación, es importante,  que los estudiantes de ciclo II 
de la Institución Educativa Marco Tulio Fernández, aprendan vocabulario básico 
en inglés que les permita comunicarse en una situación real en este idioma, 
utilizando diferentes habilidades comunicativas,  apropiándose de sus 
conocimientos. Al aprender el léxico, les será fácil expresarse de manera más 
versátil y con mayor seguridad. El Plan Nacional de Bilingüismo, requiere que 
los estudiantes desarrollen competencias comunicativas en otra lengua, 
permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se 
pretende que los estudiantes, al egresar del sistema escolar, logren un nivel de 
competencia en inglés B1 (Pre intermedio).   
Por otro lado, la enseñanza del vocabulario en inglés, es importante, porque es 
utilizada en todas las conversaciones cotidianas y  su aprendizaje hace posible 
que los estudiantes puedan comunicarse con fluidez, facilita la comprensión del 
discurso oral y escrito. Además, es uno de los pilares para mejorar el desarrollo 
de las habilidades de comprensión y producción, establecidas por los 
estándares básicos de competencias en lengua extranjera (inglés)2  
 Por esta misma línea, Salvador Rosa (2006) afirma que “la enseñanza del 
vocabulario adquiere, desde  este punto de vista que compartimos, una 
inmensa importancia en todas las etapas de la educación, y más aún en 
preescolar, porque condiciona la consolidación de la gramática y, de manera 
absoluta, la fluidez expresiva de los niños. Si el niño posee muy pocos términos 
difícilmente podrá progresar en la elaboración rápida del mensaje que la 
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situación exija”3, ya que si no cuenta con un vocabulario básico,  no podrá 
ejecutar oraciones simples y mucho menos sabrá su significado. 
El aprendizaje del inglés y el vocabulario son importantes para la formación 
integral de los estudiantes,  debido a que el aprender inglés, constituye una 
serie de experiencias asociadas al proceso de aprendizaje en otras asignaturas 
como lengua, matemáticas y/o sociales; así como también refuerza el 
aprendizaje de valores sociales, experiencias psicoafectivas y lúdicas. 
Siguiendo a Olivera (2009) el aprendizaje del inglés “propicia la interculturalidad 
e impulsa a su vez el desarrollo de las capacidades, la creatividad, el 
autoestima y la seguridad; permitiéndoles así comunicarse entre ellos y conocer 
otras culturas”4 
Este proyecto se basó en la búsqueda de herramientas para una mejor 
enseñanza del inglés, de una manera más llamativa, para los intereses de los 
niños, en el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés). Además, se buscó 
mejorar las falencias y debilidades que presentaron los niños durante la 
aplicación de las actividades para lograr un mejor aprendizaje del inglés.  
Finalmente, con esta investigación se elaboró una propuesta pedagógica para 
ampliar y mejorar el aprendizaje de vocabulario de la lengua extranjera (inglés) 
utilizando como herramienta didáctica los cuentos, actividades de asociación, 
juegos, rondas infantiles entre otras actividades, que permiten ampliar el 
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  COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Formar en lenguas extranjeras  [Online] 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 
Plantear una propuesta didáctica para promover el desarrollo de la competencia 
lexical dentro de un contexto comunicativo para potenciar el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes de ciclo II. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Planificar estrategias pedagógicas basadas en los intereses y 
necesidades de los estudiantes de ciclo II. 
 Sistematizar las actividades pedagógicas, para hacer seguimiento al 
proceso de aprendizaje y medir su impacto sobre los estudiantes. 
 Crear un banco de herramientas didácticas como: juegos, canciones, 











4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En Colombia, desde que el Ministerio de Educación Nacional planteó el 
“Programa Nacional de Bilingüismo”, se le ha dado mayor importancia a la 
enseñanza del inglés en las instituciones educativas. Si bien la enseñanza de 
una lengua extranjera (inglés) a niños en edades entre los 5 y 10 años es 
complicado, debido a que están terminando de conocer su lengua materna e 
incluso a manejarla, algunos docentes e investigadores, han inventado diversos 
métodos o herramientas didácticas para la enseñanza del inglés en la 
educación básica primaria.  
 
En el presente apartado, se mencionarán algunos trabajos de grado realizados 
por diferentes investigadores con respecto al aprendizaje de vocabulario y al 
mejoramiento de la competencia lexical, en diferentes instituciones educativas a 
nivel local, nacional e internacional.  
 
En primera instancia,  se presentan los aportes de los investigadores John 
Rodríguez, Paola Cristancho y May Pedraza, ex alumnos de la Universidad 
Libre, quienes formulan un trabajo de grado titulado “Adquisición del vocabulario 
a través de la aplicación de talleres de inglés a estudiantes de 2do grado de 
básica primaria de la institución técnico Domingo Faustino Sarmiento”5.   Aquí 
los investigadores buscan que los niños adquieran un mayor vocabulario por 
medio de talleres didácticos, referentes a la cultura de los estados unidos; es 
decir, ellos sacan provecho de aspectos culturales para realizar sus clases y las 
actividades a presentar, con el fin de lograr que sus estudiantes se interesen 
por el inglés, además de adquirir vocabulario. Asimismo, utilizan cuentos 
                                                          
5
 CRISTANCHO Paola, RODRÍGUEZ John, PEDRAZA May. Adquisición de vocabulario a través de la 
aplicación de talleres en inglés a estudiantes de segundo grado de básica primaria de la institución 
educativa distrital técnico Domingo Faustino Sarmiento. Trabajo de grado para optar al título de 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. Bogotá: Universidad Libre de 
Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Humanidades e Idiomas, 2007.    
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infantiles o video cuentos y canciones para niños, instrumentos que facilitan la 
realización de las aplicaciones.  Los resultados de estas aplicaciones fueron 
satisfactorios, puesto que los estudiantes obtuvieron un conocimiento básico de 
la lengua extranjera (inglés), así como aspectos puntuales de la cultura de los 
estados unidos, como las fechas importantes o la historia.  
 
El trabajo titulado “El software educativo como estrategia para el aprendizaje de 
vocabulario en inglés de nivel a1 en un instituto”6,  realizado por las docentes en 
formación de la Universidad Libre Yuri Paola Mateus Ortiz y Aura Victoria Ortiz 
Nova, aporta elementos relevantes sobre el uso de las  TIC (Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación). Este proyecto “está enfocado 
hacia la búsqueda de estrategias que permitan al estudiante de nivel A1, 
aprender nuevo vocabulario, teniendo en cuenta el contexto en el que se 
encuentra y su nivel socio-cultural.7” Las investigadoras, diseñaron un software 
educativo llamado “KIDSWARE” con el propósito de ayudar al estudiante a 
adquirir nuevo vocabulario y a su vez, lograr que el niño tenga un interés hacia 
el aprendizaje del inglés. Los resultados fueron óptimos, ya que pueden denotar 
que los estudiantes realizan un trabajo autónomo donde indagan y desarrollan 
su propio aprendizaje de forma divertida y se genera mayor interés en el 
conocimiento de una lengua extranjera (inglés).  
 
Por otra parte, Constanza Urrego Carreño, ex alumna de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia plantea el cuento infantil como herramienta 
didáctica para el aprendizaje de vocabulario en inglés en su trabajo de grado 
                                                          
6
 MATEUS, Yuri y ORTIZ, Aura El software educativo como estrategia para el aprendizaje de vocabulario 
en inglés de nivel A1 en un instituto. Trabajo de grado para optar al título Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. Universidad Libre, Bogotá: Universidad Libre de Colombia. 





titulado: “El uso del cuento infantil para el aprendizaje del vocabulario”8. Esta 
investigadora propone cuentos cortos, fábulas y pequeñas historias fantásticas 
con el fin de que el estudiante, a través de la competencia lectora, aprenda el 
vocabulario básico para poder transmitir o comunicar sus ideas sobre lo 
comprendido en los textos. Este trabajo de grado fue elaborado con estudiantes 
de nivel básico de inglés de la licenciatura en lenguas modernas de la Pontificia 
Universidad Javeriana. El resultado del proyecto fue destacado en el sentido de 
que los jóvenes no sólo aprendieron y lograron adquirir nuevo vocabulario, sino 
también, al momento de emplear las lecturas aprendieron y asimilaron nuevas 
palabras.  
 
A nivel internacional, el trabajo titulado: “Aprendizaje léxico de una lengua 
extranjera (inglés) mediante una metodología basada en la adquisición de 
contenidos”9, de Luisa González y María Sánchez de la Universidad de 
Salamanca, España, propone reflexionar sobre el aprendizaje del léxico en una 
lengua extranjera (inglés) y analizar cómo todos estos aspectos pueden ser 
integrados mediante la aplicación de la metodología basada en contenidos, con 
la finalidad de incrementar el repertorio léxico de los alumnos de forma natural, 
significativa y duradera.   
 
De la misma manera, el investigador español Miguel García López  en su 
trabajo de grado “Estrategias de aprendizaje de vocabulario de inglés utilizadas 
por los estudiantes de secundaria”10  da a conocer diversas formas para la 
adquisición de vocabulario basadas en las estrategias de Levin y Pressley;  las 
divide en cuatro grupos que son: de repetición, sensoriales, semánticas y 
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 URREGO, Constanza. El uso del cuento infantil para el aprendizaje del vocabulario. Trabajo de grado 
para optar al título de  Licenciado en Lenguas Modernas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Educación. Departamento de educación,  2001.  
9
 GONZÁLEZ, Luisa y  SÁNCHEZ, María. Aprendizaje léxico de una lengua extranjera (inglés) mediante una 
metodología basada en la adquisición de contenidos En: Odisea: revista de estudios ingleses.España, 
2008. No. 9, p. 105-115.  
10
 GARCÍA, Miguel. Estrategias de aprendizaje de vocabulario de inglés utilizadas por los estudiantes de 
secundaria. En: Revista LYT. España, 2000. No. 15, p. 61-69. 
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mnemotécnicas con el objetivo de que los estudiantes de más nivel, hagan 
mayor uso de la contextualización y a menor nivel, uso de estrategias de 
memorización descontextualizadas.   Este investigador realizó cuatro pruebas 
de aprendizaje de vocabulario para obtener datos sobre las estrategias 
utilizadas por los estudiantes al aprender palabras nuevas. Cada prueba 
consistió en el aprendizaje de 10 palabras  y adjunta, una fotocopia con un 
dibujo que representaba de manera explícita el significado de cada palabra. 
Para la recolección de datos, él les pidió a los estudiantes que aprendieran el 
vocabulario de la manera como a ellos les fuera más fácil. Durante el proceso 
de memorización ellos debían informar sobre las estrategias empleadas. Como 
resultado final obtuvieron que las estrategias más utilizadas fueron  las de 
repetición escrita, con un 50% de las ocasiones,  la traducción  en un 20% y la 
asociación con un 14% de las ocasiones. Para él, los porcentajes parecen 
óptimos para intentar aplicar nuevas estrategias para aumentar la eficacia de la 
memorización. 
 
De otro lado, la investigadora mexicana Deon Victoria Heffington en su tesis: 
“Grado de retención de vocabulario mediante el uso de estrategias de 
aprendizaje superficiales y profundas”11 menciona diferentes taxonomías de 
diferentes autores como Naiman et. al., Rubin, O’Malley y Chamot y por último, 
Oxford basándose en el método de palabras clave (Keyword Method). El 
objetivo de esta investigación es medir la retención de vocabulario en inglés a 
corto y mediano plazo. Se les pidió a alumnos de la Licenciatura en Lengua 
Inglesa en la Universidad de Quintana Roo que aprendieran 21 palabras de 
baja frecuencia. La muestra fue conformada por dos grupos: en el Grupo 1, el 
vocabulario profundo y en el Grupo 2, el vocabulario superficial. Se midió la 
retención a corto y mediano plazo. Como resultados de estas pruebas, la 
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 HEFFINGTON, Deon Victoria. Grado de retención de vocabulario mediante el uso de estrategias de  
aprendizajes superficiales y profundas. Trabajo de grado para optar al título de Maestría en Educación. 
Universidad Interamericana para el desarrollo, México, 2009. 
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investigadora encontró que el método de palabras clave (Keyword Method) 
























5. MARCO TEÓRICO 
 
La realización de este proyecto de investigación se da a causa de la motivación 
que demuestran los estudiantes por aprender y conocer una lengua extranjera 
(inglés); este factor permite a los docentes en formación dar prioridad a la 
utilización de actividades didácticas con el fin de lograr su acercamiento con los 
componentes básicos de la lengua extranjera (inglés). Teniendo en cuenta 
estos aspectos y la facilidad que tienen los niños para adquirir y retener los 
nuevos conocimientos, los docentes en formación optan por consultar algunos 
investigadores que han basado sus estudios en los procesos de aprendizaje 
que sigue el niño en el ámbito de una lengua extranjera (inglés) y a su vez de 
los medios y herramientas que se utilizan para alcanzar su aprendizaje.  En 
Este orden de ideas, se partirá primero del concepto de competencia 
comunicativa, competencia lexical, Adquisición de vocabulario, y finalmente, los 
métodos y técnicas en el proceso de adquisición de vocabulario. 
 
5.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Distintas escuelas lingüísticas han reflexionado acerca de la necesidad de 
sentar las bases para el mejor desarrollo social de la función comunicativa del 
lenguaje. También, estudiosos del campo de la enseñanza de la escritura han 
hecho referencia a la urgencia de procurar la orientación del desarrollo de las 
competencias comunicativas. La reflexión, primero, se centra en los 
planteamientos que al respecto han expresado las tendencias funcionalista, 
pragmática, sociolingüística, psicolingüística y del análisis del discurso. Luego, 





5.1.1 Enunciados a través de distintas tendencias o perspectivas de escuelas  
• Tendencia funcionalista. Representada por André Martinet y Roman 
Jakobson; data de mediados del siglo XX. Martinet estableció como una 
función principal del lenguaje la comunicación; consideró como funciones 
secundarias las de expresión y de estética. Jakobson, en su estudio de 
factores y funciones del lenguaje, expresó que en una comunicación 
intervienen seis factores: 1) emisor, 2) receptor; 3) código que deberá ser 
común al emisor y al receptor; 4) un contacto o canal físico y psicológico que 
permite establecer y mantener el intercambio; 5) mensaje; 6) Contexto o 
referente que viene a ser el tema o asunto del que trata el mensaje ; desde 
esta perspectiva, es importante tener en cuenta que, en la comunicación, es 
necesario considerar la situación de cada uno de estos seis componentes. 
• Tendencia pragmática. Especifica las características de la comunicación 
como acción. Con Austin (1962), define el lenguaje por lo que permite hacer 
al “decir”, lo cual equivale siempre a “hacer”.  Propuso el concepto de 
Speech Act que vendría a ser el acto del habla; éste se concibió como 
integrado por: 1) el acto de ilocución, que manifiesta la intención del 
mensaje; 2) el acto de locución o puesta de la palabra en común; 3) el acto 
de perlocución que define el efecto que provoca dicho mensaje. Se estima, 
en consecuencia, necesario que los interlocutores aprecien los actos 
ilocutivos, locutivos y perlocutivos y sus incidencias en los procesos de la 
comunicación.   
• Tendencia sociolingüística. Su surgimiento se atribuye a estudios realizados 
a partir de la hipótesis del determinismo lingüístico formulado por Sapir y 
Wohrf (1940), que señala que las categorías más fundamentales del 
pensamiento son las nociones de tiempo, espacio, sujeto y objeto y que 
varían según la aprehensión del mundo y de la lengua que estructura el 
pensamiento. Actualmente, la sociolingüística norteamericana, 
particularmente la denominada escuela de Palo Alto, con sus representantes 
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Bateson, E. Hall, P. Watzlawick y otros, expresa la importancia de la 
comunicación en la interacción social; pero, además la concibe como un 
sistema de múltiples canales en el que el actor (ser  social) participa en todo 
momento, no sólo a través de las palabras sino que posibilita otras formas 
de comunicación. El actor como ser social y miembro de una cultura es parte  
integrante de la comunicación: interpreta y expresa los mensajes verbales y 
no verbales. “Interpretar significa re-organizar, re-ordenar según su 
representación del mundo, de sí mismo, del otro. Expresar es construir o 
reconstruir un sentido según códigos y rituales impuestos por la lengua y la 
cultura en la cual se habla”.   
 
• Tendencia psicolingüística.  Iniciada por Noam Chomsky (1965) quien 
propone entender que la facultad el lenguaje, propia de los seres humanos y 
que implica su potencialidad para la comunicación, se expresa mediante el 
dominio de las lenguas, el cual implica la competencia comunicativa, que es 
el conocimiento que el hablante oyente ideal tiene de su lengua materna, 
conocimiento del cual sólo se tiene aproximación a través de la actuación 
comunicativa. Hymes (1971) pone en tela de juicio la noción restrictiva de 
competencia que expone la teoría generativa transformacional de Chomsky 
y presenta su concepto de la competencia comunicativa basada en un 
modelo que llamó Speaking, el cual propone nuevos elementos 
intervinientes en la interacción, tales como el encuadre de la comunicación 
(momento y lugar), participantes (emisor, destinatario y todos los que 
intervienen en el acto comunicativo), fines (metas del mensaje), tonalidad 
(que se define por el estado de ánimo y contenido del mensaje mismo), 
instrumentos de comunicación (código, disposición, presentación personal), 
normas ( modos y mecanismos del lenguaje); géneros, tipos de discurso 
(cuento, carta, diálogo, relatos, canción, poesía). 
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• La perspectiva del análisis del discurso reúne un acervo de investigaciones 
disgregadas en otros campos de las ciencias humanas las cuales  desdeñan 
la idea de reducir el lenguaje a lo arbitrario de sus unidades y reglas y 
procuran, más bien, enfocarse a aprehenderlo a partir de las relaciones 
sociales, psicológicas e históricas. Para detallar las características propias 
de los textos (como conectores, tiempos verbales, entre otros), surge en 
Francia una corriente que se dedicaría principalmente al estudio del discurso 
escrito, de la cual se origina la arquitectura textual., que a su vez define 
cuatro tipos de discurso: 1) enunciativo; 2) narrativo;3) descriptivo; 4) 
argumentativo. 
5.1.2 Enunciados a través de planteamientos de teóricos de la temática 
Otras aproximaciones a la competencia comunicativa son las formulaciones de 
Canale y Swain (1980), Moirand (1982), Beltrán (2001) y Parodi (2005). 
• Canale y Swain conciben una competencia triple: gramatical, sociolingüística 
y estratégica. 
• Moirand destaca cuatro subcomponentes de la competencia comunicativa: 
lingüística, discursiva, referencial y sociocultural.  
• Beltrán (2001) afirma: “Las competencias comunicativas son el conjunto de 
habilidades que posibilitan la participación apropiada en situaciones 
comunicativas específicas”. Según este criterio, se debe interactuar 
comunicativamente de una forma apropiada, cumpliendo con los propósitos 
que la comunicación personal exigen, logrando emitir el mensaje de una 
forma clara y coherente.  
• Parodi (2005), aduce que “leer, comprender y -finalmente- aprender, de 
manera significativa y crítica, a partir de los textos escritos constituye una de 
las habilidades más relevantes en nuestra sociedad actual”. Esto revela la 
importancia de las competencias comunicativas en su pura esencia, pues 
hoy día el desarrollo integral de las personas en formación académica 
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requiere de la comprensión de los textos que son su herramienta de 
aprendizaje, además del saber transmitir a sus evaluadores los conceptos 
aprendidos.    
 
5.1.3  La competencia comunicativa en la realidad educativa escolar   de 
Colombia 
 
Desde  esta perspectiva, con la creación de los Estándares Básicos del 
Lenguaje12, el Plan Nacional de Bilingüismo busca que los niños colombianos 
sean competentes al momento de tratar de comunicarse por medio de una 
lengua extranjera (inglés) fortaleciendo la competencia comunicativa y todos 
sus componentes.  
 
Una competencia o, en otras palabras una persona competente es aquella cuyo 
“conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características le permite a un 
individuo realizar acciones en un contexto determinado13”, es decir, el 
estudiante que ha adquirido un nivel alto de sus destrezas o conocimientos y a 
su vez tiene la capacidad de utilizarlos en un contexto determinado. Además 
debe ser capaz de utilizar estos conocimientos de manera correcta. Por parte 
del aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) lo que se busca es que el niño 
sea capaz de desarrollar y desenvolverse con la competencia comunicativa. 
Para Dell Hymes la competencia comunicativa es: la que se relaciona con saber 
«cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 
forma»;  es decir, se trata de la capacidad de formar enunciados que no solo 
                                                          
12
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Formar en Lenguas Extranjeras: Inglés el Reto, 
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés [En línea] Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf. Tomado el 28 
de abril de 2013. 
13
 Ibíd. P. 11 
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sean gramaticalmente correctos sino también socialmente apropiados14 Esto 
quiere decir que el desarrollo de esta competencia no solo debe enfocarse en la 
producción de las palabras ya sea de manera escrita u oral, sino que su 
producción sea coherente con sus pensamientos y a su vez en un acto 
comunicativo con otras personas.   
 
5.1.4 Componentes de la competencia comunicativa 
 
La competencia comunicativa incluye tres componentes: 
 
 La competencia lingüística: “Se refiere al conocimiento de los recursos 
formales de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en 
la formulación de mensajes bien formados y significativos”15, es decir al 
conocimiento y el manejo de los aspectos gramaticales de la lengua y al 
uso de estos en diferentes contextos. Este conocimiento constituye 
varios componentes como el morfológico, el fonológico, el sintáctico, el 
semántico y el léxico. En otras palabras estos componentes se refieren al 
conocimiento de la lengua por parte del hablante dando un apropiado 
uso para su producción.      
 La competencia pragmática: “Se relaciona con el uso funcional de los 
recursos lingüísticos.16” En otras palabras es el uso de la lengua en un 
contexto determinado, tanto su comprensión como su producción. A su 
vez como emitir mensajes que sean comprensibles para los receptores y 
además que su intención sea clara. 
                                                          
14 HYMES, Dell. Acerca de la competencia comunicativa. En: LLOBERA et al. Competencia comunicativa. 
Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid: Edelsa, p.. 27-47. 
15
 COLOMBIA, Op. Cit., p. 12 
16
 Ibíd. P. 12  
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 La competencia sociolingüística: “Se refiere al conocimiento de las 
condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la 
lengua”17 en pocas palabras, al conocimiento de su entorno social. 
 
Otro aporte importante para la competencia comunicativa la plantea Hymes 
quien menciona que la perspectiva de la gramática generativa transformacional 
divide la lingüística en dos partes importantes que son la competencia 
lingüística la cual “se entiende como el conocimiento tácito de la estructura de la 
lengua, es decir, el conocimiento comúnmente no consciente y sobre el cual no 
es posible dar informaciones espontáneas, pero que está necesariamente 
implícito en lo que el hablante-oyente (ideal) puede expresar”18 y actuación 
lingüística que es “la parte relacionada con los procesos generalmente 
conocidos como codificación y decodificación”19 lo mencionado anteriormente 
nos da a conocer que el hablante- oyente puede darse a entender de diferentes 
formas convirtiendo el mensaje en signos y que así mismo pueda darse a 
entender por el receptor y asociarlos con lo que el emisor trató de comunicar. 
 
Asimismo, Hymes dice que la adquisición de una competencia “está obviamente 
alimentada por la experiencia social, las necesidades y las motivaciones, y la 
acción, que es a su vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y 
experiencias”20, es decir, que la motivación es una de las fuentes básicas 
fundamentales para que se pueda ejercer una competencia comunicativa; dado 
que con ella se pueden adaptar a las necesidades de cada persona; teniendo 
en cuenta también su nivel sociocultural para desarrollarse en una situación 
real; llegando así a tener experiencia en el ámbito social en un futuro. 
 
                                                          
17
 Ibíd. P. 12  
18
 HYMES, Dell. Acerca de la competencia comunicativa. En: Forma y función 9. 1996, páginas 13-37. 
19
 Ibíd, p. 16 
20
 Ibíd, p. 22 
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Otro aspecto importante,  mencionado por Hymes es que dentro de la 
competencia comunicativa también hay una competencia gramatical, en la cual 
existen varios sistemas de reglas en que los juicios y habilidades se manifiestan 
a través de su conducta. Existen dos clases de juicios: que son de 
gramaticalidad, que tienen que ver con la competencia, y de aceptabilidad, que 
tiene que ver con la actuación. Una siempre tiene que contar con la otra para 
que se haga un análisis y al mismo tiempo haya un proceso comunicativo en su 
totalidad; pero para desarrollar este proceso se deben tener en cuenta los 
usuarios de la lengua y el uso que se le da a la misma.  Además de las 
siguientes formas de comunicación: cuando es posible, cuando es factible, 
cuando es apropiada y cuando es ejecutado. 
 
Finalmente, Hymes define a la competencia como “el término más general para 
referirme a las capacidades de una persona”21  y a favor de éste es donde 
también se integran poco a poco los saberes, se desarrollan actividades de 
habilidades cognitivas y destrezas motoras, entre otras. Todo lo mencionado 
anteriormente es para que haya una competencia comunicativa adecuada 
teniendo en cuenta varios factores para el uso adecuado de la misma. En 
general, no hay una competencia si no se sigue cada una de las propuestas 
dadas por los autores y teniendo en cuenta al niño en su situación económica y 
social. 
 
5.2  LA COMPETENCIA LÉXICA 
 
Si bien la competencia lexical aparece como un componente de la competencia 
lingüística, para efectos de esta propuesta se tomará como una competencia.   
  
La competencia léxica es la capacidad de movilizar de forma eficaz 
un vocabulario amplio y adecuado a las situaciones propias de una 
persona, tanto en sus usos receptivos como expresivos. Asimismo, 
                                                          
21
 Ibíd, p. 26 
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también implica la facultad de ampliar ese cabal léxico a partir de los 
propios recursos o de recursos externos22.   
 
De hecho, sin un conocimiento ni un manejo apropiado del vocabulario es 
imposible desarrollar la competencia comunicativa a través de los componentes 
planeados. Para un posible desarrollo de esta competencia, se debe tener un 
conocimiento básico de la lengua. De este modo la enseñanza del léxico y su 
integración con la competencia comunicativa permiten al estudiante un mejor y 
mayor desarrollo de la lengua extranjera (inglés).   
 
 
Según Catalán en “El concepto de competencia léxica en los estudios de 
aprendizaje y la enseñanza de segundas lenguas”23 es importante dar a 
conocer los conceptos de varios autores sobre la competencia léxica en el 
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés). En primer lugar se menciona a 
Robinson quien retoma la teoría que existen dos clases de palabras: las 
palabras generales y las palabras específicas. Las primeras, sirven para definir 
a otras palabras y las segundas, poseen un significado independientemente de 
un contexto. Así mismo menciona Robinson que “la necesidad de que entre las 
dimensiones de la competencia léxica se tenga en cuenta la capacidad 
procedimental de generar el significado de las palabras a través del contexto”.24 
Este autor quiere dar a entender que puede darse diferentes significados de 
vocabulario dependiendo el contexto en el que se encuentren las personas, así 
mismo, se puede adecuar para que el estudiante tenga un aprendizaje 
significativo y una idea más rápida de la definición de las palabras. 
 
                                                          
22
 CAPELLÁ SOLER, Margalida. Fundamentos léxicos en el aula de clásicas. [En línea] Disponible en: 
http://www.telefonica.net/web2/exteriors/merida_exp/fundamentos_lxicos.html 
Tomado el 10 de mayo de 2013.  
23
 JIIMÉNEZ, Rosa. El concepto de competencia léxica en los estudios de aprendizaje y la enseñanza de 
segundas lenguas. 2002 
 
24
 Ibíd, p. 158 
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Al contrario de Robinson, Henrisken propone que es importante describir la 
competencia léxica de manera global o una descripción de los rasgos que la 
componen haciendo asociaciones mentales de vocabulario y relacionándolo con 
el dominio de una lengua extranjera (inglés) afirmando que 
 
All other things being equal, learners with big vocabularies are more 
proficient in a wide range of language skills than learners with smaller 
vocabularies, and there is some evidence to support the view that 
vocabulary skills make a significant contribution to almost all aspects 
of L2 proficiency.25 
 
El autor menciona que las personas que están adquiriendo una lengua 
extranjera (inglés) y tienen un gran vocabulario,  tienen más facilidades para 
comunicarse con fluidez, desarrollando de mejor manera las habilidades del 
idioma  para tener una mejor proficiencia.  
 
Por otro lado, para dar importancia a los aportes de diferentes autores, la 
investigadora realizó un esquema, agrupando las dimensiones de la 
competencia léxica en la columna A  y en la columna B los distintos 
investigadores según como se clasificaron las dimensiones: 
                                                          
25
 ROBINSON, Paul. A rich view of lexical competence, citado por JIMÉNEZ, Rosa. El concepto de 
competencia léxica en los estudios de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas. España: Atlantis, 
2002. p. 158. Todas las cosas en igualdad de condiciones, los alumnos con grandes vocabularios son más 
expertos en una amplia gama de habilidades lingüísticas que los alumnos con vocabularios más 
pequeños, y hay algunas pruebas que apoyan la opinión de que el vocabulario hace una contribución 




Cuadro 1: ¿Qué significa conocer una palabra?26 
 
Como otras definiciones importantes que se encuentran en el texto de la 
investigadora Jiménez, está la de Trampe quien define a la competencia léxica 
cómo:  
In other words, what should the learner know about the word for us to 
say that it has been learned? Briefly, lexical competence embraces 
knowledge of the phonologic/graphemic, morphologic, syntactic and 
semantic characteristics of a lexical item. The semantic characteristics 
include a specification of the basic meaning of the item and its 
semantic relating to other items. The same meaning may also have 
several related meanings or nuances of meaning, relating to such 
factors as style, verbal and situational context, etc27.  
                                                          
26
 Ibíd, p. 155 
27
 TRAMPE, Peter. Foreign Language Vocabulary Learning. A Criterion of Learning Achievement". 
Psycholinguistics and foreign language learning,  citado por JIMÉNEZ, Rosa. El concepto de competencia 
léxica en los estudios de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas. España: Atlantis, 2002. p. 157. En 
otras palabras, ¿qué debe saber el estudiante de la palabra para que podamos decir que se ha 




El autor menciona estas importantes dimensiones lingüísticas para conocer el 
significado de una palabra en distintos contextos. Si se conoce esto en el 
momento adecuado, el estudiante no se sentirá inseguro, sino que, por el 
contrario, sentirá mucha seguridad al hablar de manera fluida y es consciente 
para el uso pertinente de las palabras en diversas situaciones comunicativas. 
 
Finalmente Jiménez, no realiza una definición explícita de los términos pues 
cada vez que se aprende una palabra se basa en un conocimiento previo y 
cuando se  
 
5.2.1 Adquisición de vocabulario  
 
La enseñanza de vocabulario además de ser una parte fundamental de la 
gramática, también es un elemento básico para la interpretación de textos y la 
producción. Conocer variedad de palabras hace que se tenga un apoyo para 
posibilitar una explicación de algo que no se conoce; pero no consiste sólo en 
saberlo sino en que se utilice para comunicarse con otra persona y así mismo 
comprender el mensaje que se está transmitiendo. De igual manera,  lo 
menciona Giovannini et. al.: “el vocabulario es un apartado muy importante 
dentro de la enseñanza de una lengua. Las estructuras de la lengua no existen 
al margen de los significados que transmiten: siempre aparecen realizadas en 
determinadas palabras”28, es decir que para la enseñanza de una lengua 
extranjera (inglés) el aprendizaje del léxico cobra gran relevancia. 
 
 
                                                                                                                                                                           
fonológicas/ grafémico, morfológicos, sintácticos y semánticos de un elemento léxico. Las características 
incluyen una especificación semántica del significado básico del artículo y su semántica en relación con 
otros artículos. El mismo significado puede tener varios significados relacionados o matices de 
significado, en relación con factores tales como el estilo, el contexto verbal y situacional, etc 
28
 GIOVANNINI, Arno. et al. Profesor en acción 2: Áreas de trabajo. 1 ed. 1996. Edelsa editorial. España 
1996. p. 45. 
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5.2.2 Aspectos relevantes en el proceso de adquisición de vocabulario  
 
El aspecto más importante en el aprendizaje del vocabulario es que los 
estudiantes sepan usarlo dentro de un contexto seleccionando palabras que 
sean útiles para ellos ya sea grupal o individualmente. Para ello, se necesita 
que los estudiantes sigan una serie de pasos para el aprendizaje de vocabulario 
teniendo en cuenta a su vez el aporte de algunos autores que se mencionan a 
continuación. 
 
Algunos investigadores han establecido que uno de los aspectos más 
relevantes para el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), es tener un 
manejo o conocimiento mínimo de la lengua como es el vocabulario para lograr 
la construcción de oraciones simples. Tal es el caso de Paul Nation, quien 
resalta la importancia de la adquisición del vocabulario para  aprender una 
lengua extranjera (inglés). Él afirma:  
The main problem with vocabulary teaching is that only a few words 
and a small part of what is required to know a word can be dealt with 
at any one time. 29. 
 
Es decir que el principal problema de la enseñanza de vocabulario es que sólo 
una mínima parte de lo que se necesita saber de una palabra es enseñado en 
un momento específico, ya que el proceso de adquisición de un nuevo 
vocabulario genera que otras palabras que no tienen un uso frecuente sean 
olvidadas y por el contrario, es más fructífero el aprendizaje independiente en 
ejercicios de escucha y lectura. Además estos ejercicios ayudan a que el niño 
entienda de una manera más sencilla el significado de las palabras, su 
                                                          
29
 NATION, Paul. Teaching Vocabulary, [En línea] Disponible en: http://www.asian-efl-
journal.com/sept_05_pn.pdf, recuperado el 29 de marzo de 2013. P. 1 
El principal problema de la enseñanza de vocabulario es que sólo unas pocas palabras y una pequeña 
parte de lo que se necesita saber de una palabra pueden ser tratados en un momento dado. Esta 
limitación también se aplica al aprendizaje incidental de escuchar o leer, pero es mucho más fácil de 
organizar grandes cantidades de escuchar y leer de manera independiente de lo que es para organizar 
grandes cantidades en la enseñanza.  
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pronunciación e incluso su uso ya que ayuda a comprender mejor las palabras 
que adquiere y en qué contextos se utilizan.  
 
Por otra parte da relevancia al vocabulario efectivo, es decir a las partes de las 
palabras que se necesita enseñar o que se usan con más frecuencia en el 
contexto que aquellas que solo se utilizan con un fin particular. A esto le llama 
“Learning Burden”30, una tabla en la cual el docente analiza la importancia que 
tiene las palabras a enseñar. A esta categorización añade cómo el niño puede 
adquirir vocabulario por medio de la comparación con su lengua materna en 
cuanto a su significado. Nation31 además hace énfasis en la enseñanza de la 
forma de las palabras como:  
 
 Spoken form: Se refiere a la pronunciación o producción de la palabra. 
Se enfoca en los puntos de articulación para la pronunciación de la 
palabra. 
 Written form: La manera en que escriben la palabra según como el 
estudiante la escucha, es decir la transcripción fonética de una palabra y 
como se debe pronunciar.  
 Word parts: Se representa en cuanto a la forma de la palabra, y las 
funciones gramaticales en cuanto a su uso.  
 
Este método considera cada aspecto significativo en el conocimiento de una 
palabra. Su propósito es encontrar los aspectos que pueden tener dificultades 
en el momento de aprender nuevo léxico y a su vez cómo lo puede adquirir de 
una manera más natural. De igual manera menciona ciertos ejercicios que 
pueden ser útiles para adquirir vocabulario en cada aspecto. Por ejemplo 
menciona los crossword puzles 32 con el fin de aprender el significado de las 
                                                          
30
 Ibíd. P. 2-3  
31
 Ibíd. P. 3 
32
 Ibíd. P. 5.  
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palabras a trabajar. Ejercicios de asociación para comprender el uso del 
vocabulario y el reconocimiento de las partes de la palabra como sus sílabas o 
categorías para entender su forma. 
 
En la misma línea, explica que uno de los métodos más apropiados para la 
enseñanza de vocabulario es el Direct Teaching Approach33, debido a que los 
estudiantes pueden aprender fácilmente palabras que usan con más frecuencia 
centrando su atención hacia estas que a las palabras que no tienen relevancia 
en su enseñanza. No obstante el autor solo busca que el niño aprenda nuevo 
léxico pero no da mayor relevancia a su uso. Él solo centra su investigación en 
que el niño conozca las partes de la palabra o similitudes con la lengua 
materna, pero no como el estudiante puede formar oraciones simples para 
generar comunicación.  
 
5.2.3 Dos teorías relevantes en el proceso de adquisición de vocabulario 
 
Jeanne McCarten crea y relaciona dos teorías para la adquisición del 
vocabulario: lesson from the corpus y lesson for the classroom. En su 
investigación trata de expresar cuáles son los aspectos principales en la 
enseñanza de vocabulario y cómo ayudar a los estudiantes a adquirirlo de 
manera sencilla. Además plantea qué necesidades o qué aspectos deben 
conocer los estudiantes en el aula de clase en el momento de aprender una 
lengua extranjera (inglés) como lo es el significado de las palabras, diferencias 
y similitudes con la lengua materna y aspectos gramaticales. Así mismo, define 
dos tipos de vocabulario de los cuales el docente debe tener noción y claridad 
al momento de enseñar. El primero: active or productive vocabulary el cual se 
entiende como “which vocabulary we want students to be able to use when they 
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speak and write34”. Y el segundo passive or receptive vocabulary el cual es 
definido como “which vocabulary we want them to be able to recognize and 
understand but not necessarily produce”35. En este caso se trabajará más en el 
desarrollo del vocabulario productivo ya que se busca que el niño no sólo 
comprenda el significado de las palabras sino que produzca oraciones 
coherentes ya sean orales o escritas.    
En primer lugar, identifica que existen entre 2000 y 5000 palabras de uso 
frecuente a las cuales se deben dar prioridad en el momento de instruir. A lo 
cual ella integra con el Corpus, que define como:  
 
A corpus is basically a collection of texts which is stored in a 
computer. The texts can be written or spoken language. Written texts 
like newspapers and magazines can be entered into the computer 
from a scanner, a CD, or the Internet. Spoken texts, like 
conversations, are recorded and then the recordings are transcribed; 
that is, they are written down word for word, so that the texts of these 
conversations can be fed into the computer database. It is then 
possible to analyze the language in the corpus with corpus software 
tools to see how people really speak or write36. 
 
Es decir que es el conjunto de datos que sirve de base para realizar una 
investigación, con la cual se busca conocer los diferentes significados que 
pueden tener las palabras en conversaciones, revistas o libros académicos, 
entre otros. Además se puede indagar acerca de:  
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 “Frequency: Which words and expressions are most frequent and 
which are rare. 
 Differences in speaking and writing: Which vocabulary is more 
often spoken and which is more often written. 
 Contexts of use: The situations in which people use certain 
vocabulary. 
 Collocation: Which words are often used together? 
 Grammatical patterns: How words and grammar combine to form 
patterns. 
 Strategic use of vocabulary: Which words and expressions are 
used to organize and manage discourses?”37  
En general, lo que se busca es que gracias a estos factores, el docente facilite 
el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) al estudiante mediante 
estrategias como practicar o crear situaciones en contextos naturales con el fin 
de familiarizarse con la lengua. Además crear materiales que les permitan 
aprender aspectos de la lengua extranjera (inglés) tanto dentro, como fuera del 
aula de clases.  
 
5.2.4 Métodos para la enseñanza de vocabulario 
 
 Allen presenta en “Techniques in teaching vocabulary”38 diferentes métodos y 
técnicas para el aprendizaje de vocabulario de la lengua inglesa. Uno de los 
actores más relevantes en el aprendizaje de vocabulario, es que los problemas 
lexicales son los que frecuentemente interfieren con la comunicación; la autora 
menciona “Through research the scholars are finding that lexical problems 
frequently interfere with communication; communication breaks down when 
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people do not use the right words”.39 Cuando los estudiantes no poseen al 
menos un conocimiento básico de vocabulario, ellos no pueden mantener una 
estrategia conversacional con otra persona puesto que la conversación se 
rompe y no es posible que el destinatario comprenda lo que el otro le quiere dar 
a conocer. Por esta razón, el aprendizaje de vocabulario es esencial para la 
comunicación con otras personas, utilizando estructuras gramaticales básicas 
para empezar a desenvolverse con fluidez  en la lengua extranjera (inglés).  En 
este caso, los estudiantes de primaria son los que necesitan empezar a 
expresarse con frases cortas para que comiencen a pensar en inglés y a 
corregir su pronunciación con ayuda del maestro. 
 
De acuerdo con lo propuesto por los autores, el estudiante no sólo debe 
aprender aspectos básicos de la lengua extranjera (inglés), sino que mediante 
la creación de situaciones de la vida diaria se le debe permitir utilizar parte del 
léxico con mayor frecuencia para así establecer su propio significado a medida 
que lo produce, ya que esto ayuda a generar la comunicación en los 
estudiantes y a su vez a mejorar su producción oral y escrita.  Además, el 
desarrollo de actividades de esta forma, ayuda al niño a desarrollar 
competencias comunicativas que le permiten desenvolverse con mayor facilidad 
en el futuro y no sólo utilizarlas en el aula de clase. 
 
Por consiguiente, la enseñanza del vocabulario no se debe centrar simplemente 
en las formas de las palabras, sino cómo el niño puede utilizarlas en un 
contexto determinado para lograr interactuar con otras personas para expresar 
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5.2.5 Estrategias para motivar la adquisición de vocabulario  
Norbert Schmitt40  nos da a conocer diferentes formas para la adquisición de 
vocabulario y los posibles problemas que se presentan en el aprendizaje de una 
lengua extranjera (inglés). El plantea ocho estrategias entre las cuales se 
encuentran:  
 Cuántas palabras y qué palabras enseñar. El promedio de las palabras 
que los estudiantes necesitan saber es del 98% en un discurso hablado 
para entenderlo bien, frente a lo que Nation afirma: “Research shows that 
learners need to know approximately 98 percent of the words in written or 
spoken discourse in order to understand it well. Reaching this percentage 
of coverage in written texts takes about 8,000– 9,000 word families. The 
spoken mode requires slightly fewer word families, about 5,000–7,000”.41 
Los estudiantes deben saber aproximadamente entre 8000 a 9000 
palabras en textos escritos y en habla, palabras familiares entre 5000 a 
7000 palabras. Con respecto a las palabras que se deben enseñar, el 
docente debe hacer una lista con las palabras familiares que más se 
utilicen pero que estas palabras tengan una frecuencia en inglés escrito y 
hablado.  
 
 La importancia del aprendizaje del deletreo y la pronunciación de una 
palabra. Uno de los elementos más importantes de este punto es que los 
estudiantes sepan el significado de las palabras y que el docente antes 
de enseñar las palabras en inglés las enseñe en la lengua materna 
puesto que hay algunas palabras con sufijos que pueden crear confusión 
entre los estudiantes por tener cierta similitud. De la misma manera 
Schmitt menciona: “Words with similar forms, for example, are particularly 
confusing for students, especially words that are alike except for the 
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suffixes (comprehensive/comprehensible) or the vowels (adopt/ adapt)”42. 
Es importante que los estudiantes aprendan estos significados de las 
palabras en ambas lenguas para que no hagan malas interpretaciones o 
no se confundan con el significado de las palabras que están adquiriendo 
en la lengua extranjera (inglés).  
 
 La toma de ventaja de la primera lengua. Los estudiantes creen que la 
traducción de la lengua extranjera (inglés) les ayuda a desarrollar las 
cuatro habilidades de escritura, escucha, habla y lectura. Schmitt dice: 
“Furthermore, since we know that learning word forms can be 
problematic, using the L1 to facilitate the form-meaning linkage (by 
providing an easy access to meaning) may allow more cognitive 
resources to be focused on learning the form”43. Esto quiere decir que 
una de las mejores maneras para facilitar el aprendizaje de vocabulario 
es que el docente haga uso de la lengua materna y hacer una asociación 
entre las dos lenguas materna y extranjera para facilitar el significado de 
las palabras. Esto puede ser de gran utilidad puesto que los niños 
pueden tener mejor retención de las palabras y dar una definición 
apropiada de las mismas aun así haciendo uso de imágenes. 
 
 El compromiso con el vocabulario. Consiste en que el estudiante busque 
información de la palabra para poder entender un fragmento o cualquier 
texto que el docente le dé. Una de las estrategias que se puede utilizar 
es que los estudiantes lean un pequeño fragmento y en él busquen las 
palabras desconocidas pero que el texto esté de acuerdo con los gustos 
de cada uno, ya sea de animado, suspenso, ficción, caricaturas, entre 
otras, que les ayuden a enfocarse y fijarse más en el texto que están 
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leyendo y a conocer las palabras que quisieran saber en su lengua 
materna. 
 El vocabulario compuesto. Con esto empezarán a expresar ideas o 
establecer relaciones sociales: “Maximizing the exposure learners have 
to English will ensure they will meet the most frequent phrasal items and 
have a chance to learn them incidentally from context”44. De esta manera 
los niños aprenderán vocabulario socializando e interactuando con sus 
otros compañeros de clase, pues entre ellos mismos se pueden dar a 
conocer variedad de situaciones comunicativas que  les brinden mayor 
confianza entre ellos mismos para hablar con seguridad en una lengua 
extranjera (inglés). 
 
 Aprender el vocabulario en un determinado contexto y relacionarlo con la 
vida cotidiana del estudiante para mejorar a su vez la calidad del 
conocimiento y la memorización; al respecto,  Norbert Schmitt afirma: 
This is important for at least two reasons: meeting a word in different 
contexts enhances what is known about it, which improves quality of 
knowledge, and additional exposure helps consolidate it in memory”.45 Al 
momento de conocer una palabra es importante que los estudiantes 
distingan en qué contexto está, puesto que en muchas ocasiones es la 
misma palabra pero no el mismo significado y eso tiende a confundirlos. 
Lo ideal es que los niños aprendan a desenvolverse en situaciones 
reales de diferentes contextos y que den un significado adecuado a cada 
situación. 
 
 La enseñanza explícita, en la cual menciona diferentes actividades para 
la enseñanza de vocabulario haciendo listas de palabras viejas con 
nuevas para asimilarlas juntas, además de ello se realizan actividades de 
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asociación para que los estudiantes relacionen las palabras nuevas con 
las imágenes. Otra parte fundamental para enseñar vocabulario de 
manera explícita es enseñándole a los estudiantes a resaltar ideas 
principales de un texto y de allí se seleccionan una serie de palabras 
para sacar otras palabras relacionadas con la misma. 
 
 El aprendizaje incidental desde la exposición. 
Lo más importante es que lo estudiantes ya aprendan a expresarse de una 
manera fluida, que obtengan el máximo nivel de comunicación. “The key to an 
incidental learning approach is to make sure learners get maximum exposure to 
language”.46  Además, si los niños se encuentran en un ambiente tranquilo 
ayuda a que se motiven a la lectura, de esta manera ellos adquieren las 
competencias y estrategias lexicales. Sin embargo, es importante también que 
los niños se sientan en un ambiente de confianza para poder dar sus 
expresiones y hablar como se mencionó anteriormente con seguridad. 
 
Para terminar, estas estrategias basadas en actividades son de gran ayuda 
para la adquisición de vocabulario, los docentes pueden utilizar estas 
herramientas para tener una competencia comunicativa y al mismo tiempo, 
desarrollar las cuatro habilidades tan importantes que se necesitan para 
desenvolverse completamente en una lengua extranjera (inglés). Así mismo, la 
lectura es una excelente estrategia para la adquisición de vocabulario, pero no 
solo para ello sino también para el aprendizaje de formas estructurales la 
ortografía y la pronunciación.  
 
5.2.6  La enseñanza de vocabulario en población infantil 
 
Para contextualizar la población infantil con la cual el grupo investigador trabajó, 
se toman en cuenta los planteamientos realizados por Vygotsky y Piaget.  
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Para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en niños de primaria, 
es importante tener en cuenta el factor social, así como lo menciona Vygotsky47 
en su teoría constructivista, donde sostiene que los niños desarrollan el 
lenguaje a través de las interacciones dentro de una comunidad. Esto quiere 
decir que  el niño no solo debe aprender palabras por aprenderlas sino que, por 
el contrario, las asimile y relacione con objetos e ideas representativas. 
De igual forma lo plantea Piaget48, en la fase operacional concreta, ya que ésta 
es una edad (7 – 11 años),  en la que el niño ya puede realizar operaciones 
mentales como clasificar conceptos y relacionarlos con objetos en un contexto 
real. Es por esto, que los niños adquieren fácilmente el lenguaje; cuando el niño  
está en proceso de aprender conceptos, es necesario que haya ayudas visuales 
para reforzar la adquisición de contenidos. 
Así pues, dada esta contextualización cobra valor lo propuesto por John Pikulski 
y Shane Templeton quienes coinciden con su teoría y enfocan su investigación 
en la importancia de la enseñanza del vocabulario durante la infancia en su libro 
Teaching and developing vocabulary. En primera instancia ellos definen el 
vocabulario como el conjunto de palabras que se entienden o son usadas por 
una persona o grupo en particular. Pero generan la dicotomía de si en realidad 
se aprende el vocabulario en general o varios tipos de vocabularios. The 
expressive vocabulary 49 lo realizamos al momento de hablar o escribir con el 
fin de comunicarnos o expresarnos. The receptive vocabulary se refiere a lo que 
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el estudiante comprende o entiende cuando escucha o lee, es decir el 
vocabulario que el niño comprende de la producción oral y escrito de los 
elementos o personas que se comunican con él en su entorno como el docente 
o las canciones en inglés que escucha. 
   
Asimismo, define la combinación de listening and speaking vocabularies como 
meaning or oral vocabulary, y literate vocabulary a la combinación del Reading 
and writing vocabularies50, a lo que cabe resaltar que: “during this period, 
children have essensiatially no literate vocabularies. Most children acquire 
Reading and writing skills upon entering school,”51 es decir que los niños en 
edades tempranas no pueden manejar un vocabulario literal, ya que éste se 
obtiene y se desarrolla en la secundaria con el progreso de las diferentes 
habilidades. Por el contrario, recomienda implementar el vocabulario oral y,  el 
vocabulario receptivo, debido a que estos pueden facilitar la comunicación y el 
aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), ya que el niño después de 
escuchar y entender los mensajes producidos por el docente o sus 
compañeros, puede generar otros mensajes cortos para expresar sus deseos o 
gustos 
 
Los autores nos aportan el desarrollo del vocabulario y el lenguaje, pero sobre 
todo, a la importancia del aprendizaje en edades tempranas, cuyo aspecto 
principal es el entorno social y económico donde vive el niño. Por ejemplo, 
niños que tienen un status socio económico óptimo tienden a adquirir más 
vocabulario que los de un bajo status, ya que tienen la ventaja de poder 
comunicarse con sus padres u otras personas.  Por el contrario,  los niños que 
tienen  un status bajo,  no comparten mucho tiempo con sus familias ya sea 
porque sus padres trabajan o porque su entorno social es exiguo. En este caso,  
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los estudiantes no tienen la facilidad de utilizar la lengua extranjera (inglés) con 
frecuencia debido a que en su entorno, ésta no se utiliza. 
   
Clasifican por niveles de palabras el vocabulario apropiado para el nivel de 
aprendizaje del alumno. 
Level I words, son aquellas palabras que son usadas con mayor frecuencia en 
la vida diaria. Este tipo de palabras mejoran el nivel de vocabulario de los niños 
que están aprendiendo una lengua extranjera (inglés). 
Level II words, son aquellas palabras que se adquieren mediante ejercicios de 
lectura o por instrucción. 
Level III words, son aquellas palabras o jergas que son creadas por un grupo en 
particular las cuales son incomprensibles por otros grupos.   
Level IV words, son palabras que tienen un significado raro que no tienen 
mucho uso dentro del sistema educativo y no son asociadas con un campo de 
estudio o profesión. 52 
 
De acuerdo con los planteamientos de Pikulski y Templeton existen cuatro tipos 
de vocabulario, se comparte la idea de la aplicación de tres tipos planteados 
para la enseñanza de una lengua extranjera (inglés) en la etapa de la niñez. No 
obstante se daría gran importancia sobre las otras clases al uso del vocabulario 
oral (Meaning/oral vocabulary) ya que ayuda al niño a comprender con más 
facilidad lo que se comunica. Podemos decir que tener claridad del tipo de 
vocabulario y del nivel de palabras que se pretenden enseñar puede facilitar al 
estudiante la adquisición de un nuevo vocabulario y cómo utilizarlo. El niño, 
puede ser capaz de producir mensajes de lo que ha comprendido y no adquirir 
el vocabulario para tener un conocimiento vano de la lengua.  
 
Asimismo, Virginia French menciona que los estudiantes deben sentir que el 
aprendizaje de una palabra es realmente necesario; con el uso de diferentes 
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actividades los estudiantes podrán intercambiar información o expresiones de 
sentimientos personales, logrando una competencia comunicativa. Además, 
plantea para los niveles básico, intermedio y avanzado estrategias para la 
adquisición de vocabulario. Con respecto al nivel de principiantes, ella 
considera necesarios los juegos de adivinanza, acciones que ellos desempeñen 
en respuesta a los comandos, dibujo de imágenes por los estudiantes para 
asociar descripciones en inglés y para la competencia comunicativa, 
discusiones de las imágenes dibujadas por los miembros de la clase. Uno de 
los materiales más importantes para el aprendizaje de vocabulario son los 
comandos pues desde pequeños se enseña a los estudiantes a seguir 
instrucciones de los adultos mientras se aprende la lengua materna. French 
afirma que: 
When students have observed an action-touching, for example-and 
have wondered what the action is called in English, it is not difficult to 
teach them the Word touch. For mastery of the word, we can then ask 
the class to obey simple commands that contain touch; the commands 
are given first by the teacher, then by selected students.53 
 
Cuando los estudiantes tienen ayudas visuales u observan al docente hacer 
ciertas actividades o decir la palabra en inglés, éstos  memorizan  el significado 
de la palabra, sin necesidad de que el docente tenga que traducir lo que 
significa.   Así,  por medio de la observación y de la mímica del profesor ya sabe 
qué quiere decir la palabra y cómo pronunciarlo en la lengua inglesa. Además 
cuando los estudiantes buscan el significado de una palabra, encuentran 
diferentes definiciones de la misma,  pero para entenderla necesitan de  la 
ayuda del maestro y de esta manera,  trabajando juntos,  pueden adecuar el 
significado en el contexto en el que se encuentre el texto. Para encontrar estas 
palabras correspondientes y adecuarlas, se divide la clase en dos grupos. El 
primer grupo que busque las palabras desconocidas en el diccionario mientras 
el segundo grupo hace una lista de las palabras desconocidas. De esta manera 
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también se enseña a los estudiantes a  adquirir  cierta responsabilidad e 
independencia. 
 
Finalmente, French ha brindado importantes estrategias para tener en cuenta a 
la hora de enseñar en el aula de clase a los aprendices de primaria una lengua 
extranjera (inglés). Estas metodologías se pueden llevar a cabo para desarrollar 
una competencia comunicativa en los estudiantes basándose en herramientas 
adecuadas para el nivel y así facilitar la adquisición de vocabulario.  
 
5.2.7  Parámetros para presentar el vocabulario  
 
Para la enseñanza de una lengua extranjera (inglés) el docente debe tener en 
cuenta algunos aspectos para facilitar el aprendizaje por parte de los 
estudiantes.  
Tal es el caso de cómo el maestro debe presentar el nuevo léxico a sus 
educandos, ya que este es el que se debe desarrollar. El investigador Scott 
Thornbury54 plantea  e  indica varias preguntas que debe resolver el docente 
antes de enseñar un vocabulario específico como: 
 El nivel de los estudiantes: Es uno de los factores que se debe tener en 
cuenta antes de empezar una actividad. El docente debe conocer la edad 
y a partir de esto descubrir el manejo de la lengua extranjera (inglés) por 
parte de los estudiantes con el fin de saber cuál es la cantidad adecuada 
de palabras que se le puede enseñar al niño. 
 Probable familiaridad de los educandos con las palabras: El docente 
debe conocer los intereses de los estudiantes y a partir de ello lograr que 
los estudiantes se sientan motivados por aprender el nuevo vocabulario. 
Esto ayuda a que el estudiante tenga un conocimiento previo de la 
temática a trabajar y a su vez la adquisición del nuevo vocabulario no 
sea tan compleja. 
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 La dificultad de las palabras: La complejidad que tienen las palabras en 
cuanto a su pronunciación. Igualmente el uso de las palabras a enseñar 
en determinados contextos, es decir si estas tienen un uso frecuente en 
la comunicación o por el contrario no se utilizan en el acto comunicativo 
pero si se pueden encontrar en textos escritos. 
 Forma de enseñanza: si es una palabra que puede ser comprendida y 
pronunciada con facilidad. En otras palabras a que aspectos se debe dar 
mayor relevancia al momento de su enseñanza para que el estudiante 
pueda adquirirla fácilmente.  
 La palabra es enseñada para producir o para conocer: El docente debe 
tener en cuenta el uso que el niño le debe dar al enseñar ciertas 
palabras. Por ejemplo si este la utilizara en un monologo o en otra forma 
de producción oral o por el contrario, solo reconocerá su significado y lo 
utilizara en su producción escrita. 
 
Por otro lado,  menciona la importancia de presentar el nuevo vocabulario 
utilizando la lengua materna55. Thornbury señala que es uno de los mejores 
métodos para centrar al estudiante con la nueva temática a trabajar. Por 
ejemplo el docente debe explicar o preguntar el significado de ciertas palabras 
en la lengua materna y después enseñar el significado en inglés de cada uno de 
los vocablos. De este modo,  ayuda a que el niño tenga una comprensión de las 
palabras,  las asocie con sus significados,  entienda el uso de la palabra y 
asimile el contexto en el cual se debe utilizar. 
 
Otro aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de explicar el significado 
utilizando la lengua extranjera (inglés), es utilizar la lengua materna para 
explicar los significados de las palabras que no son conocidas por los 
estudiantes. En contraste Thornbury56 propone cuatro componentes para la 
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explicación del significado de las palabras que generan en los estudiantes 
dificultades en su comprensión: 
 Dar un ejemplo: El docente debe crear situaciones o ejemplos en los 
cuales explique el significado de la palabra de manera que sea fácil la 
comprensión de su significado. Igualmente dichos ejemplos deben ser 
claros y precisos para evitar la confusión de los estudiantes. 
 Dar varias oraciones a manera de ejemplo: mediante oraciones cortas el 
maestro puede explicar a qué se refiere la palabra enseñada. De este 
modo el estudiante infiere en qué contexto y como puede utilizar el nuevo 
vocabulario.    
 Dar sinónimos o antónimos: Ejemplificando con palabras que tengan 
significado semejante el niño puede indagar acerca de su significado. Si 
el niño aun no comprende el significado, se explica el significado opuesto 
de la palabra con el fin de despertar la curiosidad del estudiante por 
conocer el significado de la palabra. 
 Dar la definición completa de la palabra: El docente puede dar el 
significado de la palabra utilizando diccionarios o textos en los cuales 
encuentre un significado estructurado de la misma y a su vez el aprendiz 
pueda comprender.   
 
Por consiguiente, el docente puede hacer uso de diferentes herramientas 
didácticas que existen para presentar vocabulario. Lo más importante es que 
tenga un conocimiento de cuál es el momento apropiado para utilizar la lengua 
materna para presentar el vocabulario, aunque para que el alumno tenga una 
mejor comprensión de la temática lo más conveniente es utilizar la lengua 
extranjera (inglés) para resolver sus inquietudes y usar la lengua materna lo 
menos posible, ya que “esto priva a los estudiantes de la aportación de la 
lengua extranjera (inglés)”57, es decir que si se utiliza demasiado la lengua 
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materna el estudiante tiende a comprender y realizar sus actividades dándole 
menor prioridad al aprendizaje de la lengua extranjera (inglés). 
 
5.2.8 Herramientas didácticas en el aula de clase para la enseñanza de 
vocabulario  
Para lograr que los estudiantes adquieran y  retengan nuevos conocimientos, el 
docente utiliza herramientas ya sean internas o externas en el aula de clase que 
ayuden al estudiante a deducir, percibir y comprender fácilmente el nuevo léxico 
que el educador le presenta y cómo este lo puede utilizar en diferentes 
situaciones. 
 
Scott Thornbury58 menciona ciertos elementos o recursos que puede utilizar el 
docente tanto internamente como externamente en el aula de clase. Además, 
menciona cuáles son las ventajas que tienen estos recursos con referencia a la 
adquisición de vocabulario por parte de los estudiantes. 
 
El primer elemento que Thornbury sugiere es el uso de listas de palabras59. Él 
insinúa que el uso de esta herramienta ayuda a que el aprendiz adquiera 
vocabulario de una manera sencilla en poco tiempo, realizando actividades 
como diálogos o monólogos. Esto ayuda a generar la interacción entre los 
estudiantes y lograr que memoricen el vocabulario y comprendan el uso de las 
palabras en determinados contextos. Por otro lado, dice: “Learners cover the L1 
translation (if they have a bilingual list); the teacher gives translations and 
learners tick the English equivalents”60. Es decir que asociar los significados de 
las palabras que se están aprendiendo de una lengua extranjera (inglés) con las 
palabras de una lengua materna, pueden orientar al alumno para conocer la 
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 THORNBURY, Scott. Classroom Sources of Words. EN: How to Teach Vocabulary. 2 ed. England: 
Pearson Education Limited, 2002. 20 p.  
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 Ibíd. P. 32  
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 Ibíd. P. 33. Los estudiantes comprenden la traducción de su lengua materna (si tienen una lista 
bilingüe); el profesor da traducciones y los alumnos asocian los significados en inglés.  
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utilización de estas palabras en determinados contextos. Igualmente, ayuda al 
estudiante a comprender mejor su significado y cómo lo puede utilizar de forma 
oral y escrita.   
También maneja un elemento llamado Word card61, el cual es utilizado para 
enfocarse en el significado de una sola palabra, resaltar su uso y sus diferentes 
significados. Su forma de uso es mostrar la palabra y relacionar su uso en 
determinados contextos, su pronunciación, su significado tanto en la lengua 
materna como en la lengua extranjera (inglés) y las variables que puede tener 
en algunos casos (verbos).   
 
Por otra parte, señala los coursebooks62 como herramienta para trabajar con los 
niños de edades tempranas. Un libro de ejercicios posee ciertas ventajas para 
los docentes como tener un plan de estudios o syllabus. Este componente 
ayuda al maestro a medida que planea las actividades para sus estudiantes, ya 
que los docentes utilizan los ejercicios que están en el libro como base para la 
enseñanza de nuevo vocabulario. Además, en las lecturas que se pueden 
trabajar, Thornbury sugiere la selección de las keywords63 cómo base para 
aprender algunas palabras que son de uso frecuente en los textos escritos. 
Estas palabras claves ayudan a tener una mejor comprensión y deducción del 
vocabulario a adquirir, ya sea mediante la producción oral o escrita. 
 
Igualmente indica el Vocabulary book64 como herramienta básica en la 
adquisición de vocabulario. Estos libros están compuestos por los significados 
de las palabras y la imagen que la representa. Cuando el niño asocia las 
representaciones gráficas con el significado de las palabras le permite 
entenderlas y memorizarlas espontáneamente. A pesar de ser una de las 
herramientas más importantes para la comprensión y adquisición del 
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vocabulario, Thornbury afirma: One of the problems of the Vocabulary books is 
that often lack of space prohibits a thorough development of a Vocabulary 
area65; es decir que estos libros se preocupan más por el contenido y el uso de 
las imágenes que por el propósito esencial de la enseñanza de vocabulario. 
 
Uno de los recursos más importantes que encuentra Thornbury en su 
investigación es la interacción con el docente y a su vez con los estudiantes66. 
Thornbury señala que: “el profesor es una de las fuentes más importantes en la 
adquisición de vocabulario”,67 ya que el niño analiza, recibe e intenta producir el 
vocabulario que escucha de sus maestros cómo los comandos ejecutados por 
el docente o las palabras que este usa con más frecuencia. Asimismo la 
interacción con los otros estudiantes de su entorno le ayudan a adquirir el 
vocabulario y a su vez, producir mensajes cortos expresando sus ideas o 
sentimientos. 
 
Finalmente, podemos decir que existen varios tipos de herramientas con las 
que cuenta el docente, las cuales utiliza para facilitar el manejo, el dominio y a 
su vez la adquisición del vocabulario. No obstante, esto no debe permanecer en 
el conocimiento básico de ciertas palabras. Como docentes debemos instruir a 
los estudiantes a producir, estimular y mejorar sus habilidades y competencias 
comunicativas con el fin de que se expresen con mayor facilidad, para que 
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6. MARCO LEGAL 
 
En nuestro país la lengua predominante es el español, aunque en el último 
siglo, el idioma Inglés se ha incorporado como uno de los aspectos bandera de 
aprendizaje en la educación básica y con ello, se constituye en una herramienta 
de progreso hacia el mundo actual. 
  
6.1 MARCO DE REFERENCIA NACIONAL 
 
La legislación colombiana y en este caso, el Ministerio de Educación, ha 
participado en la integración de esta lengua dentro de la enseñanza de los 
niños en los planteles educativos, regido por una reglamentación legal, que 
busca incrementar la competitividad de nuestro país. El principal elemento 
dentro de este contexto es la Ley 115 de 199468 emitida por el propio Ministerio  
y enmarcada dentro del artículo 6769 de la Constitución Política de Colombia en 
donde se define y desarrolla la organización y prestación de la educación formal 
e informal dentro del territorio colombiano.   
 
El sistema regulatorio establece que dentro de los objetivos específicos de la 
educación en los cinco primeros grados del ciclo de primaria, se encuentren los 
elementos de conversación y de lectura de al menos una lengua extranjera 
(inglés) de acuerdo con lo establecido en el artículo 2170 literal m de la Ley 115 
de 1994; y así mismo, es importante resaltar que dentro de este contexto, en la 
definición de los objetivos de la educación básica en el ciclo de la secundaria, 
se debe contemplar la comprensión y la capacidad de la persona de expresarse 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ARTÍCULO 1o. Ley 115 de 1994. Disponible [En 
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en una lengua extranjera (inglés), según lo establecido en el artículo 2271 literal l 
de la misma ley.  Por último, dentro de este contexto regulatorio, el numeral 7 
del artículo 2372, establece las áreas obligatorias y fundamentales para el 
conocimiento y la formación de la persona hacia el logro de los objetivos de la 
educación y que dentro del plan de estudios se encuentre el de humanidades, 
lengua castellana e Idiomas extranjeros. 
 
Es fundamental para el desarrollo de este proyecto, la inclusión obligatoria de 
los elementos de conversación de una lengua extranjera (inglés) que establece 
el artículo 21 de la ley 115, porque enmarca estratégicamente nuestro objetivo 
general en la utilización de las herramientas didácticas para el desarrollo y 
aprendizaje conversacional del idioma inglés. 
 
6.2 MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL  
 
Este proyecto de investigación tuvo lugar en el colegio Marco Tulio Fernández 
de la ciudad de Bogotá. Esta institución educativa está regida por un proyecto 
educativo institucional (PEI), basado en la misión y visión establecidas por los 
directivos de este establecimiento. “Comunicación, arte y expresión camino 
hacia la convivencia, la autonomía y el conocimiento”73. El colegio Marco Tulio 
Fernández puede evidenciar en su PEI que se enfoca en el aspecto cultural y 
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El Colegio Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, forma 
ciudadanos  autónomos, creativos y capaces de comunicarse asertivamente, 
mediante procesos educativos de calidad y vivencia de valores. En este 
proyecto de investigación se pretende ayudar a los estudiantes a expresarse de 
manera satisfactoria entre docente - estudiante o estudiante – estudiante con el 
desarrollo de actividades que fortalezcan lo aprendido. 
 
6.2.2  Misión  
 
El Colegio Institución Educativa Distrital Marco Tulio Fernández, será una 
institución educativa que se caracterizará por un alto nivel académico, mediante 
desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas y de expresión, dentro del 
ámbito de la investigación y la práctica de valores.  
 
De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto de investigación pretende que 
los estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas tales como escucha, 
habla, lectura y escritura en inglés y que las comprendan para el uso correcto 
de las mismas en un contexto real.  Así mismo, es importante para los docentes 
en formación que los estudiantes se expresen en inglés para que los 
destinatarios comprendan el mensaje de lo que quiere decir el interlocutor, 
tomando como guía a los investigadores por medio de la imitación y repetición 
de frases.  
 
En la misma línea, para facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera (inglés) a 
los niños, cabe recolectar datos por medio de encuestas, diarios de campo y 
evaluaciones de las necesidades que tienen los estudiantes para entender el 
idioma y de acuerdo con los resultados obtenidos se establezcan actividades 




Por último, se puede denotar que el colegio busca que sus estudiantes a partir 
del arte como actividades manuales, la comunicación y expresión en trabajos 
de equipo, generen el conocimiento por su cuenta. Además, la autonomía 
ayuda a que los niños establezcan cuáles son sus prioridades o 




























7. MARCO METODOLÓGICO 
 
De acuerdo con las observaciones que se realizaron en el colegio Marco Tulio 
Fernández en la población de grado tercero (A y B) y las problemáticas que se 
encontraron, los docentes en formación decidieron aplicar la metodología de 
Investigación – Acción que consiste en la observación, la identificación de la 
problemática, el diagnóstico, la aplicación de una propuesta y la evaluación. 
En primera instancia, es importante determinar qué es la investigación–acción 
tomando como referencia a Elliot quien la define: 
Un estudio de una  situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las 
acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que 
tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de 
sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 




Por otra parte una de las habilidades que debe tener el docente para que el 
desarrollo de esta teoría sea significativa es la que mencionan la licenciada Luz 
Marina Gómez Gallardo y Julio César Macedo Buleje: 
El docente debe prepararse profesionalmente para entender y comprender, y 
así en consecuencia, emprender una metodología de Investigación-Acción. 
Es decir, debe saber combinar teorías, imaginación y técnicas: desarrollar 
destrezas y competencias para el manejo de contenidos académicos y del 
grupo, desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente sobre los fines y 
consecuencias de la práctica educativa, reafirmar que la enseñanza, la 
educación y la escolaridad son procesos interrelacionados que demandan 
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Lo anterior da cuenta de lo que se pretende con el presente proyecto, ya que 
para mejorar la calidad de aprendizaje de la lengua extranjera (inglés), se 
hará uso de variedad de estrategias como actividades de asociación, rondas 
infantiles, ayudas visuales, entre otras que enriquecerán la competencia de 
léxico y harán que los estudiantes puedan desenvolverse en una situación 
ejerciendo a su vez la competencia comunicativa. 
 
En esta misma línea, Antonio Latorre define la Investigación Acción como “un 
proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que implica un «Vaivén» –
espiral  dialéctica- entre la acción y la reflexión, de manera que ambos 
momentos quedan integrados y se complementan. El proceso es flexible e 
interactivo en todas las fases o pasos del ciclo”76. Es decir que se busca hacer 
un análisis profundo de lo que se observa para que puedan ser 
complementados a lo largo del proceso de investigación.  
Por otra parte, Elliot describe  los diferentes momentos de la Investigación 
Acción así:  
1. Observación: Este momento inicia cuando los docentes en formación 
reciben el curso de Básica Primaria (ciclo 2) del colegio Marco Tulio 
Fernández asignado para enseñar inglés. Se procede a realizar una 
evaluación inicial o prueba diagnóstica sobre la temática básica que exige 
como mínimo dominio, los estándares básicos de la lengua extranjera 
(inglés) creados por el Ministerio de Educación Nacional colombiano. A partir 
de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica,  los investigadores 
observan que los estudiantes tienen un poco conocimiento de la lengua 
extranjera (inglés) y por consiguiente,  bajo conocimiento del vocabulario. 
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2. Planeación: Las clases de inglés se realizaron con una preparación previa 
de los planes de clase cuya temática correspondía a la necesidad y 
capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Esta planeación contenía 
diferentes temáticas y a su vez las herramientas didácticas que los 
investigadores creían pertinentes para la enseñanza del inglés  
3. Acción: De acuerdo con los planes de clase realizados con anterioridad para 
la enseñanza del inglés, los docentes en formación utilizaron los materiales 
didácticos acordes con el tema.  Lo anterior implicó la elaboración y el uso 
de materiales escritos que contenían imágenes, crucigramas, sopas de 
letras y ejercicio de asociación. Por otra parte los investigadores utilizaron 
canciones y diálogos cortos entre los estudiantes para facilitar su 
comprensión y en qué momentos se debía utilizar. Además, este proceso 
sirve para el análisis cuantitativo de las respectivas actividades a realizar 
con dichos estudiantes y así evidenciar la enseñanza-aprendizaje de la 
lengua extranjera (inglés).  
4. Reflexión: Para comprobar la validez de los tres aspectos trabajados 
anteriormente, se evaluaron los conocimientos con el fin de determinar el 
avance de los estudiantes. Los resultados obtenidos en este proceso 
permitieron a los investigadores denotar que los estudiantes comprendieron  
y retuvieron el vocabulario aprendido como: family members, daily routines, 
greetings, geometric shapes and feelings,  a lo largo de las sesiones de 
clase. Además lograron comprender en qué situaciones o momentos dicho 
vocabulario debe ser utilizado. Por otra  parte los estudiantes ya están en 
capacidad de realizar oraciones cortas con el léxico aprendido. 
 
Para terminar, la utilización de esta metodología sirve para lograr un cambio o 
una mejora en el grupo bajo investigación. Sin embargo este proyecto será 




7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
Este proyecto de investigación fue desarrollado en el Colegio Marco Tulio 
Fernández Sede C, ubicado en la carrera 70D 64 C-02 de la localidad de 
Engativá. El colegio es distrital y de carácter mixto. Tiene como principio la 
enseñanza de los valores y  la apropiada convivencia entre sus alumnos para 
buscar que todos sus estudiantes tengan una buena formación. Este colegio 
cuenta con cuatro sedes (sede A, B, C y D) de las cuales, los docentes en 
formación tienen la facilidad de ingresar en la sede B, la cual cuenta con 
estudiantes del ciclo II (3ro, 4to y 5to.). Dichos estudiantes tienen un promedio 
de edad entre los 6 y los 9 años.  
Los investigadores realizan su práctica docente con los estudiantes de segundo 
ciclo, un grupo de  50 estudiantes divididos en dos grados: tercero A y tercero 
B. cuyas edades oscilan entre los 8 y 10 años. El grado 3°A consta de 14  niños 
y 14 niñas y el grado 3°B tiene 15 niñas y 13 niños para un total de 28 
estudiantes. En estos salones se pueden visualizar tanto problemas cognitivos, 
como problemas económicos. 
En cuanto a su entorno familiar, los padres están pendientes del progreso de 
sus hijos dentro de la Institución, pero fuera de está no parecen ejercer ningún 
control. Para suplir estas carencias en el colegio, los maestros titulares realizan 
una gran labor para buscar que sus estudiantes tengan un mejor desempeño 
formativo y procedimental. 
 
7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
Este proyecto de investigación fue realizado con el fin de enseñar el inglés; 
debido a las deficiencias encontradas en los grados 3° (A y B), ciclo 2, se 
decidió  utilizar las siguientes herramientas para la recolección de datos: 
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 Encuesta: La encuesta se aplicó el 31 de julio de 2013. Se solicitó a los 
estudiantes que contestaran preguntas sobre si les gustaría aprender 
inglés, cómo les gustaría aprenderlo. (anexo) 
 
 Prueba diagnóstica inicial (prueba de entrada): Esta prueba se realizó 
por  escrito,  con el fin de determinar el nivel de inglés de los estudiantes 
de los grados 3° (A y B), tomando como base los Estándares Básicos de 
Educación. Los resultados arrojados en esta prueba fueron que los 
estudiantes escribían algunas frases incompletas, no asociaban las 
frases de inglés con las imágenes correspondientes y no completaban 
los espacios en blanco. Asimismo, se realizó una autoevaluación a los 
estudiantes para determinar si comprendían algunos aspectos sobre 
ellos mismos y el profesor. (Anexo) 
 
 Prueba diagnóstica final (prueba de salida): Con el fin de verificar los 
cambios obtenidos por los estudiantes durante las sesiones de clase, se 
aplicó una prueba diagnóstica final a los estudiantes, que consistía en 
encontrar los miembros de la familia en inglés en una sopa de letras, 
asociar las rutinas diarias con las imágenes, dibujar los sentimientos de 
acuerdo con los enunciados y finalmente, escribir y asociar las figuras 
geométricas. (Anexo) 
 
 Diarios de campo: Se utilizó con el fin de registrar y hacer un respectivo 
análisis de las observaciones realizadas en cada una de las sesiones de 
clase y en las actividades a desarrollar por los estudiantes de los grados 









Para alcanzar los objetivos del presente proyecto, los docentes en formación 
tuvieron en cuenta las necesidades de los estudiantes de los grados terceros (A 
y B). Las estrategias metodológicas aplicadas se basaron en el aprendizaje de 
vocabulario en una lengua extranjera, teniendo en cuenta, el Plan Nacional de 
Bilingüismo. A continuación se presenta un cuadro con  las actividades que se  
realizaron durante las diferentes sesiones de clase: 
 
APLICACIÓN No. 1.   LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
 
OBJETIVO 
Producir oraciones cortas con referencia a los miembros de la 
familia. 
Completar el crucigrama utilizando el vocabulario relacionado 





Paul Nation77 afirma que el aprendizaje natural y significativo 
de las palabras en inglés ayuda a los niños a distinguir el uso 
en diferentes contextos. Además sugiere ejercicios didácticos 
como crucigramas para su fortalecimiento o conocimiento. 
 
EVALUACIÓN 
Los estudiantes interpretan frases cortas en referencia con la 
relación de los miembros de la familia que se encuentran en la 
parte inferior de la hoja y completan el crucigrama de acuerdo 
con el vocabulario aprendido en clase. (ANEXO 4) 
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 NATION, Paul. How large a vocabulary is needed for reading and listening. Canadian Modern Language 





APLICACIÓN No. 2.    LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
OBJETIVO Reconocer los miembros de la familia a través de la lectura de 
los mismos. 




John Pikulski y Shane Templeton78 consideran que la mejor 
forma de aprender vocabulario en inglés, manejando a su vez 
la producción oral y escrita, es por medio de canciones o 
diálogos de interacción entre maestro-estudiante. 
 
EVALUACIÓN 
Por medio de una canción el docente evaluara la 
pronunciación y la comprensión del vocabulario de los 
miembros de la familia. Asimismo se evaluará la producción de 
oraciones cortas utilizando el léxico aprendido. (ANEXO 5) 
 




Expresar de manera oral las acciones que realizan 
diariamente.  
                                                          
78 PIKULSKI, John J. TEMPLETON, Shane. Teaching and Developing Vocabulary: Key to Long- Term 
Reading Succes. [en línea] Disponible en: 
http://scholar.google.com.co/scholar_url?hl=es&q=http://www.mccracken.k12.ky.us/attachments/dow
nload/539/Research%2520on%2520Vocab.pdf&sa=X&scisig=AAGBfm3mFE1Eav1je0-X3RNpciFu9l5-
zw&oi=scholarr&ei=ZRJjUZfnCIek8QTb04HYBw&ved=0CDIQgAMoADAA.  Tomado el 23 de marzo de 







Paul Nation79 afirma que leer es la mejor herramienta para el 
fortalecimiento del vocabulario. De igual manera certifica que 
los ejercicios de asociación son de gran ayuda para los 
estudiantes ya que permiten comprender el uso del vocabulario 
y el reconocimiento de las partes de la palabra. 
 
EVALUACIÓN 
Los docentes evaluarán la interpretación que tengan los 
estudiantes de la lectura. Asimismo evaluarán si ellos 
identifican y reconocen las rutinas diarias en inglés que hay en 
la lectura por medio de preguntas con respuestas de opción 
múltiple. (ANEXO 6) 
 
 
APLICACIÓN No. 4.   FIGURAS GEOMÉTRICAS 
 
OBJETIVO 
Encontrar en la sopa de letras las palabras relacionadas con 




Scott Thornbury80 menciona que las sopas de letras permiten a 
los estudiantes aprender nuevas palabras ya que les parecen 
muy llamativos estos ejercicios. Asimismo Virginia French Allen 
menciona que los estudiantes deben sentir que el aprendizaje 
de una palabra es necesario para entender que su uso 
también es importante. 
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 NATION, Paul. Teaching Vocabulary, [En línea] Disponible en: http://www.asian-efl-
journal.com/sept_05_pn.pdf. 
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Los docentes en formación evaluaran si los estudiantes en la 
sopa de letras señalan las palabras aprendidas. Así mismo si 
los estudiantes relacionan las figuras geométricas con objetos 
que tengan en sus casas. (ANEXO 7) 
 
APLICACIÓN No. 5.    LAS RUTINAS DIARIAS Y PRESENTE SIMPLE 
 
OBJETIVO 




Scott Thornbury81 menciona que para lograr que los 
estudiantes asimilen el contexto en el cual se debe utilizar el 
nuevo vocabulario que es aprendido es necesario 
representarlo a través de mímicas. Además el estudiante 
comprende mejor su significado sin necesidad de utilizar la 
lengua materna para realizar una explicación 
 
EVALUACIÓN 
Por medio de una canción que es presentada en un video, el 
cantante hace la representación mímica de las acciones que 
se ejecutan antes de llegar al colegio. Los docentes evaluarán 





                                                          
81
 THORNBURY, Scott. Classroom Sources of Words. EN: How to Teach Vocabulary. 2 ed. England: 
Pearson Education Limited, 2002. 20 p. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se incluye un análisis de los resultados obtenidos en las 
pruebas diagnósticas y en las aplicaciones realizadas en los grados tercero (A y 
B), para lo cual se muestran las gráficas correspondientes a cada una de las 
preguntas realizadas y el proceso que se realizó durante el semestre.  
 
8.1 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
Uno de los aspectos importantes para el aprendizaje de una lengua extranjera 
es que los estudiantes memoricen; es decir, que recuerden lo aprendido con 
respeto al vocabulario para expresarlo luego en frases cortas, es decir, que 
ellos interpreten y desarrollen la competencia léxica para expresarse de una 
manera más fácil y segura. El análisis de la prueba diagnóstica da a conocer el 
nivel en que se encuentran los estudiantes para hacer una reflexión y mejorar el 
aprendizaje del inglés en los niños de los grados 3°.  
La encuesta se realiza con el fin de buscar las necesidades que tienen los 
estudiantes y las herramientas que a ellos les gustaría que sus docentes utilicen 
para enseñar una lengua extranjera. Así mismo, las aplicaciones dan a conocer 
el aprendizaje que los estudiantes obtuvieron de acuerdo con las clases 
plasmadas por los docentes en formación, indicando los objetivos a realizar en 
cada una de ellas. A continuación se mostrarán los resultados de los aspectos 
mencionados anteriormente: 
De acuerdo con la prueba diagnóstica que se aplicó a los estudiantes de los 
grados 3°A y 3°B del Colegio Marco Tulio Fernández, se pretendió investigar si 
los alumnos tenían al menos un conocimiento básico del inglés, según lo 
especifican los Estándares Básicos de Educación. La prueba diagnóstica 
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contiene cinco puntos, a saber, los miembros de la familia, las figuras 
geométricas, los sentimientos, preposiciones de lugar y las rutinas diarias, 
además de tener una autoevaluación de lo que comprenden los estudiantes en 
una lengua extranjera (Ver: anexo 1). 
La siguiente gráfica muestra el número de estudiantes por cada grado que 
aprobaron o no la prueba diagnóstica. 
 
 Gráfica 1 – Prueba diagnóstica inicial  
 
Como se puede evidenciar, solamente dos estudiantes de Tercero B y cinco de 
Tercero A alcanzaron un nivel promedio aceptable de comprensión del idioma 
inglés; dato que muestra el déficit de apropiación de la lengua extranjera en el 
grupo bajo investigación. A continuación se hará un análisis de cada una de las 
preguntas aplicadas tanto de la prueba diagnóstica como de la encuesta.  
Pregunta 1 
En la primera pregunta de esta prueba el estudiante debe buscar cinco palabras 
con referencia a los miembros de la familia en la sopa de letras. En ésta debían 
encontrar las siguientes palabras: father, mother, brother, sister, daughter. La 




Gráfica 2 – Los miembros de la familia 
 
El análisis muestra que 42 estudiantes de los dos grados, encontraron entre 
tres y cuatro palabras y sólo uno encontró la totalidad de mismas. Esto quiere 
decir que existe un nivel medio de conocimiento de vocabulario relacionado con 
miembros de la familia en inglés; esto implica que los estudiantes no pueden 
comunicarse en la lengua extranjera de manera fácil y/o interactuar con las 
personas que los rodean. 
Pregunta 2 
La segunda pregunta consiste en la asociación de las rutinas diarias en inglés 
con las imágenes correspondientes. En la siguiente gráfica se muestran los 




                                                
Gráfica 3 – Las rutinas diarias 
 
Se puede observar que 39 de la totalidad de los estudiantes de ambos grados, 
no asociaron las rutinas diarias con las imágenes. De esto se puede destacar 
que sólo una pequeña parte de los estudiantes han tenido acercamiento con 
esta temática durante los cursos anteriores o simplemente lo han hecho en otro 
lugar. 
Pregunta 3. 
En la tercera pregunta los estudiantes debían dibujar los estados de ánimo 
correspondientes a las palabras, ellos respondieron así según la siguiente 
gráfica: 
                                                  
Gráfica 4 – Los estados de ánimo 
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Según los resultados, se pudo evidenciar que los estudiantes conocen algunos 
sentimientos pero están confundidos con el vocabulario y no relacionan las 
palabras correspondientes con los dibujos realizados; también se puede deducir 
que la mayoría solo tiene claridad en dos estados de ánimo, “Happy” y “Angry” 
gracias a su repetición en los medios de comunicación. 
 
Pregunta 4 
En la cuarta pregunta, los estudiantes debían asociar las figuras geométricas 
con sus respectivos nombres. Asimismo debían completar las palabras en las 
cuales faltaban algunas letras. Los resultados se muestran en el siguiente 
gráfico: 
                                                      
Gráfica 5 – Las figuras geométricas 
Se puede evidenciar que 42 de los estudiantes de ambos grados, no acertaron 
ninguna respuesta, ni en la parte de la asociación de imágenes ni en la parte de 
completar las palabras. Incluso los estudiantes que han tenido aciertos en la 
asociación no completaron correctamente las palabras y trataban de escribirlas 
llenando espacios o simplemente escribiéndolas en español. Esto implica que 
los estudiantes no tienen un conocimiento básico del vocabulario relacionado 




En la pregunta número cinco se indagó por las preposiciones de lugar; ésta 
consistía en que los estudiantes observaran el dibujo y llenaran los espacios en 
blanco con las preposiciones correspondientes. Los resultados se muestran en 
la siguiente gráfica: 
                                                   
Gráfica 6 – Preposiciones de lugar 
Según lo visto en las respuestas de los estudiantes, se puede deducir que ellos 
nunca han visto o han tenido un acercamiento con esta temática, puesto que 48 
niños se encuentran en el rango de cero a dos preposiciones correctas; esto 
indica que los docentes en formación deberán buscar estrategias para la 
enseñanza de este tema y mejorar el aprendizaje de léxico. 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que, a pesar de que el Ministerio de 
Educación Nacional plantea unos Estándares Básicos en Inglés que los 
estudiantes deben alcanzar o tener un conocimiento básico, están muy lejanos 
a poder cumplir alguno de los objetivos a realizar. Así mismo, es significativo 
para los investigadores que los niños de grado tercero desarrollen su 
competencia léxica para que puedan comunicarse en un contexto real pues se 
les facilitará al momento de entrar en el mundo global y tener una mejor 
capacidad de escucha, habla, escritura y lectura. 
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Para finalizar el análisis de la prueba diagnóstica, se colocó un cuadro de 
autoevaluación a los estudiantes para que ellos marcaran con una X los 
aspectos que más comprendían en las clases de inglés. Los resultaron fueron 
los siguientes: 
                                               
Gráfica 7 – Autoevaluación 
Según los resultados de esta autoevaluación y realizando un análisis general de 
ambos cursos, el 80% de los estudiantes de grado 3°B siempre y casi siempre 
comprenden las diferentes habilidades comunicativas del idioma inglés 
relacionadas con el docente; al contrario del curso 3°A, los estudiantes afirman 
que el 55% casi nunca comprende lo mencionado anteriormente. Un contraste 
que se puede realizar entre la evaluación y la autoevaluación es que los 
estudiantes dicen entenderlo todo pero sólo siete estudiantes de 50 aprobaron 
la evaluación lo que indica que hay una contradicción por parte de los niños 
debido a los resultados obtenidos en dicha prueba diagnóstica. 
 
8.2  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
Con el ánimo de verificar algunas de las necesidades de los niños con 
referencia al inglés, los docentes en formación consideraron como parte 
importante del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta lengua realizar una 
encuesta para tomar en cuenta el punto de vista de los estudiantes e incluir sus 
intereses en el desarrollo de este proyecto de investigación. (Ver: Anexo 2) 
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Gráfico 8 - ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ver clases de inglés? 
Dados los resultados arrojados en la primera pregunta, el 11% estudiantes no 
tuvieron la oportunidad de ver clases de inglés, esto se debe posiblemente a 
que vienen de diferentes partes del país como Cali, Medellín, Boyacá, entre 
otros lugares en los que –según ellos afirman-  la enseñanza de la lengua 
extranjera no es común. Cabe anotar que aunque el Ministerio de Educación 
Nacional plantea que los estándares son para toda Colombia, los datos 
arrojados dan a conocer que no tienen un nivel ni siquiera básico en inglés. 
Por otro lado, el 89% estudiantes afirman que han visto clases de inglés porque 
en colegios anteriores les daban clases del idioma; además, de las clases que 
actualmente están viendo con los docentes en formación. 




                                                     
Gráfico 9 - ¿Te gustaría aprender a hablar inglés? 
En el gráfico anterior se puede evidenciar que todos los estudiantes están 
dispuestos a aprender el inglés y se sienten motivados para hacerlo. La 
motivación es una parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de una lengua extranjera porque desarrolla una actitud positiva en el alumno y 
permite que aprenda de mejor manera y tenga una mayor retención de 
contenidos, además de ayudarlo a desenvolverse en un contexto comunicativo. 
Así mismo lo menciona Mora82 cuando dice que la motivación es realizar una 
acción, una  estimulación de la voluntad de aprender. No se debe entender la 
motivación como una “técnica” o un “método de enseñanza” sino como un 
“factor” que está presente en cada proceso de aprendizaje. Es por esto donde 
los docentes en formación cumplen un papel importante en la enseñanza de la 
lengua inglesa haciendo las clases lúdicas y actividades según las temáticas 
presentadas en clase. 
En la tercera pregunta, los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 
                                                          
82
 RUIZ, Belén. La motivación en el aula. Funciones del profesor para mejorar la motivación en el 
aprendizaje. En: Innovación y experiencias educativas. Febrero, 2009. No. 15, p. 1. Disponible [en línea]: 
http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/BELEN_NAVARRETE_1.p
df. Tomado el 03 de septiembre de 2013. 
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Gráfico 10 - ¿Cómo te gustaría aprender a hablar inglés? 
 
Los resultados presentados anteriormente dan a conocer que los estudiantes 
están acostumbrados a repetir todo mecánicamente sin saber lo que realmente 
significa o lo que realmente están diciendo, prefieren repetir frases con el 
docente a aprender a comunicarse por medio de obras de teatro o dialogando 
con sus compañeros de clase. Los estudiantes anteponen los métodos de 
aprendizaje tradicionales que se enfocan solamente en lo que dice el maestro y 
no se permite que los estudiantes construyan su propio conocimiento. Además, 
sólo se hace uso del tablero por parte del profesor y no se realizan actividades 
lúdicas. 
Sin embargo, el 26% de los estudiantes también considera que es mejor 
aprender inglés dialogando con sus compañeros de clase, esto se debe que 
entre ellos puede haber mayor interacción y seguridad al momento de 
comunicarse, además de corregirse entre ellos mismos e ir memorizando las 
nuevas frases o palabras. 




Gráfica 11 - ¿Cómo crees que serían más divertidas las clases de inglés? 
De acuerdo con la gráfica presentada anteriormente, el 43% de los estudiantes 
prefiere aprender inglés jugando; éste es el mejor medio para desarrollar la 
inteligencia, pues permite que el niño sea creativo, tenga mayor memorización y 
se desenvuelva mejor en su entorno o el mundo que lo rodea. Además, se 
centra a su vez en la mejora de la coordinación psicomotriz y la condición física 
del niño. Sin embargo, el ver películas en una lengua extranjera, hace que el 
niño no memorice solamente sino por el contrario, que aprenda a relacionar las 
imágenes con las palabras y empiece a tener una mejor comprensión oral. De 
igual forma lo menciona French83 que los juegos son una importante fuente 
para la adquisición de vocabulario y un aprendizaje significativo del léxico 
puesto que con el juego de dibujo de imágenes ayuda a que los niños empiecen 
a expresarse haciendo descripciones de los dibujos que ellos mismos realizan. 
En la siguiente pregunta ¿Entiendes las cosas que explica tu profesor de 
inglés? los estudiantes respondieron así:  
 
                                                          
83
 FRENCH, Virginia. Op.cit., p. 24 
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Gráfica 12 - ¿Entiendes las cosas que explica tu profesor de inglés? 
De los resultados obtenidos anteriormente, el 63% de los estudiantes 
respondieron que le entienden casi todo al profesor. Uno de los aspectos que 
se debe tener en cuenta es que los estudiantes no tienen docentes de inglés en 
el colegio lo que dificulta que los niños no lo comprendan en su totalidad. 
Algunos de los conceptos que han aprendido de esta lengua extranjera se debe 
a los diferentes docentes en formación que han estado durante el transcurso de 
su primaria pero no es suficiente pues no se lleva una secuencia lógica de 
enseñanza del inglés. 
Cuando se les preguntó a los estudiantes sobre si se les dificultaba aprender 




                                                     
Gráfica 13 - ¿Aprender inglés es difícil para ti? 
Según los gráficos anteriores,  61% de los estudiantes respondieron que no se 
les dificulta el aprendizaje del inglés puesto que los docentes en formación, 
según los niños, explican de una manera fácil y llevan actividades lúdicas para 
ellos. Además, los padres de familia llevan a sus hijos a instituciones de idiomas 
donde se les enseña la lengua inglesa y aprenden lo básico.  
Como última parte de la encuesta, se les preguntó a los estudiantes si los 
padres de familia les ayudaban a hacer las tareas propuestas por el profesor y 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfica 14 - Cuando llegas a tu casa, ¿Alguien te colabora con las tareas 
de inglés? 
Como se evidencia en la gráfica, al 50% estudiantes sí les ayudan con las 
tareas de inglés y a los otros 50% no les ayudan. El propósito de los docentes 
en formación de dejar actividades de refuerzo para la casa es que los niños 
pongan en práctica lo que han aprendido en el colegio, además de los ejercicios 
propuestos en clase para que los ellos tengan mayor comprensión y 
aprendizaje y haya un avance en las clases sin necesidad de repetir contenidos 
sino por el contrario, hacer una retroalimentación de lo visto. Que no ayuden a 
los estudiantes a realizar sus tareas implica que los niños no memoricen ni 
tengan un aprendizaje consecutivo y significativo sino por el contrario, que ellos 
tengan memorización a corto plazo. 
 
8.3  ANÁLISIS DE LAS APLICACIONES 
Para obtener un mejor aprendizaje de vocabulario en una lengua extranjera, es 
de vital importancia hacer uso de herramientas didácticas en los niños para que 
puedan retener significativamente el léxico aprendido. Es por esta razón que los 
docentes en formación decidieron crear actividades lúdicas para ayudar a los 
estudiantes a enriquecer su léxico y a su vez, que aprendieran a usarlo en 
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frases cortas o interacciones entre ellos mismos. A continuación se dan a 
conocer los resultados generales obtenidos en cada una de las actividades 
realizadas en los grados 3°A y 3°B. 
 
Actividad 1 
En la primera actividad los estudiantes deben leer el texto sobre las rutinas 
diarias “Daily routines” y contestar las preguntas de selección múltiple de 
acuerdo con la lectura a realizar. La siguiente gráfica muestra el número de 
estudiantes que aprobaron o no la actividad de lectura sobre las rutinas diarias 










Aprobaron No aprobaron Aprobaron No aprobaron

















Gráfica 15 – Lectura sobre las rutinas diarias 
 
Como se puede evidenciar, aprobaron 16 estudiantes de tercero B y 16 de 
tercero A; esto quiere decir que los estudiantes han identificado las rutinas 
diarias en un texto escrito. Esto implica que los estudiantes han retenido mayor 
vocabulario por medio de la observación de flash cards. Sin embargo, 18  niños 
siguen teniendo un nivel bajo en el conocimiento del idioma debido a que no 
comprenden cuando los docentes hablan en inglés teniendo dificultades para 




En esta oportunidad los docentes en formación realizaron en su aplicación el 
uso del video de la canción “Wake up! Song for children”. Esta canción 
representa la rutina diaria del cantante para ir a la escuela utilizando oraciones 
simples en inglés. Por otra parte, el cantante utiliza gestos que representan el 
significado de las oraciones que canta. Los docentes inician su aplicación 
llevando a los niños a la sala múltiple de la institución, la cual cuenta con 
aparatos tecnológicos como video proyector, computador, VHS, DVD y equipo 
de sonido. Además este salón posee un excelente sonido, motivo por el cual los 
investigadores creen pertinente su uso para que los estudiantes comprendan 
mejor.  
En esta actividad los estudiantes debían realizar los gestos o mímicas 
correspondientes a la acción que se debía ejecutar a partir de su significado. En 
la siguiente grafica se muestra los resultados obtenidos en esta actividad. 
 
Grafica 16- Video Wake up! 
 
Los docentes ejecutan su aplicación en cuatro fases. En la primera fase los 
docentes organizaron a los estudiantes con el fin de que no se presentara 
indisciplina. Luego,  pusieron la imagen en la cual se mostraba el título de la 
canción. Los docentes preguntaron a los estudiantes que a partir del título, que 
creían que se iba a presentar. A esto ellos respondieron acertadamente.  
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En la segunda fase de la actividad los docentes presentaron el vocabulario 
ceñidos a la teoría de Thornbury. Iniciaron dando ejemplos de la rutina que 
cada docente ejerce al llegar y salir del colegio. Para evitar que los estudiantes 
se confundieran, se utilizaron gestos. Después de realizar este paso los 
estudiantes escucharon  atentamente la canción que se estaba presentando y 
miraron la letra de la canción que aparecía en el video. Los  estudiantes 
escucharon la canción dos veces para finalizar esta fase. 
En la tercera fase los estudiantes cantaron la canción que habían escuchado. A 
medida que los estudiantes producían una oración los docentes se enfocaban 
en la corrección de la pronunciación para lograr que ellos la realizaran de forma 
correcta.  
En la fase final,  los docentes buscaron que los estudiantes representaran con 
gestos el vocabulario de la canción que habían aprendido. Después de explicar 
con un ejemplo lo que ellos debían hacer en esta actividad, la mayoría de los 
estudiantes de los dos cursos realizaron de forma correcta cada situación que 
se presentó en la canción, utilizando las mímicas acertadamente. Por otra parte, 
los docentes hicieron preguntas como Do you wake up at 6am? o Do you go to 
school everyday? Entre otras. Ellos respondieron  utilizando oraciones simples y 
los docentes corrigieron su pronunciación. 
En otras palabras el uso de esta herramienta ayudó a los estudiantes a 
reconocer y comprender el vocabulario fácilmente de manera visual y oral. Lla 
representación por mímicas ayuda a que los estudiantes aprendan el 
vocabulario y también lo usen diariamente cuando ejecuten dichas acciones. 
Por otra parte haber seleccionado las palabras clave como lo menciona 






La siguiente actividad consitió en leer los enunciados, ubicar y escribir los 
miembros de la familia en inglés mother, father, grandfather, aunt, sister and 
brother, en el crucigrama y en los espacios en blanco (Ver: Anexo 4). En la 
siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos por ambos grados. 
 
Gráfica 17 – Crucigrama miembros de la familia 
 
Como se muestra en la gráfica anterior, alto grado de estudiantes escribieron 
correctamente en el crucigrama y en los espacios en blanco los miembros de la 
familia en inglés. Sin embargo, se puede identificar que algunos de los 
estudiantes escriben correctamente en el crucigrama los miembros de la familia 
pero en los espacios en blanco no lo hacen, omiten algunas letras o las 
escriben según las pronuncia el docente en formación. 
 
 
Actividad 4  
En esta aplicación los docentes en formación utilizaron una canción en inglés 
llamada The finger family con el fin de enseñar a los estudiantes el vocabulario 
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representar la canción con sus manos teniendo una correcta pronunciación. En 









Finger Family Song 
Tercero A Tercero B
 
Grafica 18- Finger Family Song 
 
Esta actividad fue desarrollada en cuatro fases En la primera fase los docentes 
han puesto en el tablero el título de la canción. Ellos piden a los estudiantes que 
digan qué creen que significa el título de la canción a lo cual ellos responden en 
español que se trata de la historia de una familia. Sin embargo algunos 
estudiantes señalaban sus manos diciendo que era la familia de los dedos. A 
partir de esto el docente vuelve a utilizar la teoría de Thornbury en la cual utiliza 
varios ejemplos con el fin de lograr que todos los estudiantes estuvieran de 
acuerdo en su respuesta y a su vez fuese  la correcta. 
En la segunda fase los investigadores les dan una copia a los estudiantes con 
la letra de la canción. En ese momento los docentes les piden a algunos 
estudiantes que lean frase por frase para poder corregir su pronunciación y 
como afirmaba la autora Jeanne McCarten anteriormente, para mejorar su 
vocabulario pasivo con el fin de optimizar su vocabulario productivo.  
Después de corregir su pronunciación los docentes en formación ponen la 
canción para que los estudiantes la escuchen atentamente para reconocer su 
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ritmo y a su vez palabras que ellos logren entender. Después de esto ellos 
debían cantar. En esta fase  
En la tercera fase los estudiantes debían subrayar las palabras clave que 
estaban en la letra de la canción con referencia a los miembros de la familia. 
Según Thornbury la selección de estas palabras ayuda a tener una mejor 
comprensión y deducción del vocabulario a adquirir, ya sea mediante la 
producción oral o escrita. 
En la última fase, el docente organiza a los estudiantes en parejas. Ellos debían 
realizar micro diálogos ya que como afirmaba nuevamente Thornbury, la 
interacción con los otros estudiantes de su entorno le ayudan a adquirir el 
vocabulario y a su vez, producir mensajes cortos expresando sus ideas o 
sentimientos. 
Esta actividad tuvo gran acogida por parte de los estudiantes y de igual manera 
se logró desarrollar satisfactoriamente. En el grado tercero A como en el grado 
tercero B la mayoría de los estudiantes que conforman el grupo realizaron de 
forma correcta las fases presentadas anteriormente. Sin embargo cinco 
estudiantes de tercero A como cuatro estudiantes de tercero B no aprobaron 
debido a la alta indisciplina que presentaron a lo largo de la realización de la 
actividad.  
En general la realización de esta actividad permite a los estudiantes aprender el 
nuevo vocabulario de una manera divertida y  llamativa para su edad. Además 
el uso de estas canciones permite que el niño no sólo aprenda el vocabulario de 
manera memorística sino que a su vez sepan cómo utilizarlos en contextos 
reales tal como lo afirmaba Dell Hymes. 
Actividad 5 
En esta actividad los estudiantes debían completar una sopa de letras con 
referencia a las figuras geométricas. A partir de esto ellos deben producir 
oraciones simples en inglés comparando las figuras geométricas con objetos 
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que sean de la misma forma. En la siguiente grafica se muestran los resultados 
obtenidos por los estudiantes y si han aprobado o no.  
 
 
Gráfica 19- Figuras geométricas 
 
En el curso tercero A como en el curso tercero B la mayoría de los estudiantes 
han aprobado la prueba escrita. Sin embargo una pequeña parte de cada curso 
no aprobó. Algunos estudiantes tuvieron problemas para encontrar las palabras 
que estaban en la sopa de letras. Además estos estudiantes no han puesto 
atención a las instrucciones de los docentes en formación ni a sus explicaciones 
a causa de su indisciplina. Por otra parte, aunque algunos estudiantes 
aprobaron con la prueba encontrando tres de cuatro palabras y produciéndolo 
de manera correcta han tenido errores similares en la escritura al igual que los 
estudiantes que no aprobaron. Señalaban la palabra esquare en la sopa de 
letras y a su vez la escribían en un lado de la hoja. Esto quiere decir que 
algunos estudiantes aun confunden la forma oral de algunas palabras con la 
forma escrita.     
 
8.4  ANÁLISIS DE LA PRUEBA DIAGNOSTICA FINAL 
 
Como parte importante de esta investigación, es necesario conocer los avances 
que tuvieron los estudiantes de los grados terceros con respecto a la 
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enseñanza – aprendizaje de vocabulario durante las sesiones de clase. La 
prueba final está igualmente estructurada que la inicial, donde se presenta en 
un primer punto a desarrollar los miembros de la familia con una sopa de letras, 
las rutinas diarias y asociación de imágenes, los sentimientos dibujando los 
rostros según los enunciados y por último, las figuras geométricas donde se 
debe escribir correctamente las palabras y asociarlas de acuerdo con las 
imágenes. A continuación se presenta la gráfica de los resultados generales 
obtenidos en dichas pruebas: 
 
 
Gráfica 20 – Prueba de salida 
 
 
En la gráfica anterior se puede evidenciar que los estudiantes del grado 3°B y 
3°A mejoraron notoriamente su nivel de vocabulario por medio de imágenes, 
canciones, sopas de letras, entre otras actividades didácticas que influyeron en 
su aprendizaje. Sin embargo, ocho estudiantes de ambos cursos no lograron 
aprobar la prueba puesto que posiblemente no comprenden en su totalidad la 
lengua inglesa. Para tener una mejor comprensión de los resultados de dicha 








Gráfica 21 – Los miembros de la familia 
 
Como se muestra en la gráfica anterior, los estudiantes de ambos grados 
encontraron entre cuatro y cinco palabras relacionadas con los miembros de la 
familia en inglés. Sin embargo, los estudiantes de 3°A obtuvieron mejores 





Con respecto a la asociación de las rutinas diarias con imágenes, se obtuvieron 





Gráfica 22 – Las rutinas diarias 
 
Como se puede evidenciar, fueron muy pocos los estudiantes que no lograron 
asociar en su totalidad las rutinas diarias con las imágenes a pesar de que se 
trabajaron todo el tiempo durante las sesiones de clase; pero 28 estudiantes en 




Para la tercera pregunta que consiste en dibujar los sentimientos de acuerdo 





Gráfica 23 – Los estados de ánimo 
 
De acuerdo con la gráfica anterior, 19 estudiantes de 3°B y 14 de 3°A dibujaron 
adecuadamente los estados de ánimo vistos en clase. Sin embargo, 12 
estudiantes no han comprendido el vocabulario aprendido, puesto que 
confunden las palabras Angry con Hungry; lo que significa que para ellos son la 
misma palabra y mismo significado pero con diferente pronunciación. Esto 
implica que los docentes en formación deben hacer una diferencia entre las 




Como última pregunta que se realizó en la prueba diagnóstica de salida sobre 





Gráfica 24 – Las figuras geométricas 
 
La mayoría de los estudiantes de 3°B escribieron y asociaron correctamente las 
figuras geométricas vistas en clase. Sin embargo, los niños de 3°A relacionaron 
entre tres y cuatro palabras. En estos resultados se pudo denotar que los 
estudiantes no saben escribir ni en inglés ni en español de manera lógica 
puesto que la mayoria de ellos omiten las palabras o las escriben según las 
pronuncia el docente en formación. 
 
En general, los niños de los grados Tercero A y B del Colegio Marco Tulio 
Fernández, mejoraron notablemente el vocabulario de inglés, el cual fue 
adquirido a lo largo de las diferentes aplicaciones tales como: crucigramas, 
canciones, obras de teatro, ayudas visuales, entre otras; realizadas por los 
docentes en formación; además de tener en cuenta el léxico aprendido, los 
niños desarrollaron su competencia comunicativa haciendo obras de teatro o 
cantando, actividades en las cuales hacían uso de la lengua inglesa. Sin 
embargo, una de las desventajas por la cual los niños no desarrollaron en su 
totalidad el léxico aprendido es causada por la indisciplina generada por 
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algunos estudiantes. Este factor influyó notablemente, ya que fue un distractor 
serio durante su proceso de aprendizaje del inglés. 
Las actividades mencionadas anteriormente permitieron, que además de que el 
niño adquiriera el vocabulario, también comprendiera en qué contextos se 
puede utilizar mediante diálogos cortos con el fin de expresar sus estados de 





















Gracias al proyecto de investigación planteado, se pudo proveer a la Institución 
con un material importante y pertinente para la enseñanza del inglés, teniendo 
en cuenta que el colegio no cuenta con profesores que orienten dicha cátedra. 
Se constató que la motivación hacia el aprendizaje del inglés constituye una 
necesidad en la educación en nuestro país y más con las políticas que a este 
respecto ha planteado el Gobierno Nacional y local. 
El planteamiento, implementación y evaluación de la propuesta, permitieron a 
los niños del colegio Marco Tulio Fernández, y en particular a los de tercero A y 
B mejorar su nivel de conocimiento del inglés y en particular implementar 
nuevas técnicas para aprender vocabulario. 
Para los autores de este trabajo, los docentes en formación de la Universidad 
Libre, éste fue un espacio de enriquecimiento personal y profesional porque se 
trabajó en un aspecto de la realidad en el proceso de aprendizaje y enseñanza 
de la lengua extranjera, como lo es la didáctica.    
Para verificar el conocimiento, necesidades e intereses de los niños en la 
lengua inglesa, se procedió a realizar una prueba diagnóstica inicial y una 
encuesta; con base en éstas se diseñaron las herramientas para facilitar el 
aprendizaje de vocabulario en los estudiantes. Después de seis meses de 
observación y de acuerdo con los resultados presentados en la prueba final, se 
lograron los objetivos propuestos en el presente proyecto y en la comunidad 
Fernandista. 
 
Las diferentes herramientas didácticas que los docentes en formación utilizaron 
durante las actividades de observación como juegos, rondas infantiles, 
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actividades de escucha y asociación, han arrojado muy buenos resultados. Al 
aplicar las pruebas diagnósticas, los estudiantes no sabían asociar ni escribir 
diferentes palabras básicas del inglés y en relación con las actividades 
didácticas  que se realizaron a los estudiantes, pudieron mejorar su escritura y 
vocabulario. Además, los docentes en formación al hacer dictados de palabras 
lograban identificar el vocabulario con las imágenes correspondientes. 
El interés que tienen los estudiantes sobre estas actividades didácticas hace 
que se sientan atraídos por tratar de comunicarse en la lengua extranjera, se 
sienten motivados y más seguros al momento de expresarse. Desde el impulso 
de estas actividades, los docentes en formación han podido constatar la 
posibilidad favorable de crear una didáctica basada en las necesidades e 
intereses de los estudiantes de ciclo II, para un proceso factible del aprendizaje 








El docente que decida trabajar con estudiantes en la etapa de la niñez debe 
prepararse adecuadamente con el fin de lograr que sus estudiantes adquieran 
los nuevos conocimientos de una manera sencilla. A su vez la utilización de 
estas herramientas permitirá que comprendan fácilmente el significado y el uso 
de las palabras en diferentes contextos sin tener la necesidad de utilizar la 
lengua materna.  
 
Un mejor y mayor direccionamiento en las actividades por parte de los docentes 
titulares para que las actividades sean realmente beneficiosas y gradadas de a 
cuerdo con el nivel académico de los niños. 
 
Si bien el trabajo es producto de la reflexión en la práctica pedagógica, se 
recomienda incentivar más el trabajo mancomunado de directores de práctica y 
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When teacher talks to 
me 
    
When I read     
When I talk     
When I write      
When I do the activities 
that teacher propose 








COLEGIO MARCO TULIO FERNÁNDEZ 
GRADO TERCERO 
 
1. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ver clases de inglés? 
SÍ____   NO____ 
 
2. ¿Te gustaría aprender  a hablar inglés? 
SÍ____   NO____   
 
3. ¿Cómo te gustaría aprender a hablar inglés? 
a) Haciendo diálogos con tus compañeros de clase  
b) Representando personajes de obras de teatro 
c) Repitiendo frases con el profesor 
 
4. ¿Cómo crees que serían más divertidas las clases? 
a) Viendo películas   
b) Cantando canciones   
c) Jugando 
 
5. ¿Entiendes las cosas que explica tu profesor de inglés? 
a) Nada  
b) casi nada 
c) casi todo 
d) todo 
 
6. ¿Aprender inglés es difícil para ti? 
        SÍ____   NO____  POR QUÉ ________________________________________________ 
7. Cuando llegas a tu casa, ¿alguien te ayuda con las tareas de inglés? 













































































ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO                                     
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
Grado:   Tercero                                               Fecha: 28 de agosto de 2013  
                                                                           Horario: Mañana 
Competencia 
Comunicativa:______________________________________________________ 
Categorías  de análisis Valoraciones e interpretación :  
reflexión sobre la acción 
Disposición y participación en clase Los estudiantes están formados por grupos de 
cuatro personas. Al iniciar la actividad se 
presenta indisciplina, pero a lo largo de la 
actividad empiezan a trabajar. 





Los estudiantes escucharon atentamente la 





Los estudiantes leen el texto y repiten las 
frases que el docente les corrige. 
Por otra parte, responden a las preguntas que 
el profesor hace con gestos y oraciones 
simples. 
 
Reading/ Writing Los alumnos realizan un crucigrama sobre los 
miembros de la familia. A su vez, escriben 











ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO                                     
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
Grado:   Tercero                                               Fecha: 04 de septiembre de 2013  




Categorías  de análisis Valoraciones e interpretación :  
reflexión sobre la acción 
Disposición y participación en clase Los estudiantes están organizados en fila 
escuchando y observando atentamente las 
indicaciones del docente en formación. 





El profesor cuenta una historia sobre la rutina 
diaria. A partir de esto, ellos representan con 




Los estudiantes respondían con oraciones 
simples a lo que el profesor  les preguntaba. 
Sin embargo, lo que no sabían responder lo 
hacían con gestos. 
Reading/ Writing Los alumnos leen una historia sobre las rutinas 
diarias de Karla. A partir de esta debían  
responder unas preguntas marcando con una 
X la que creían correspondiente. Se sentían un 
poco confundidos y perdidos al momento de 
realizar la lectura. Sin embargo, la mayoría 
comprendió el significado del vocabulario 










ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO                                     
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Grado:   Tercero                                               Fecha: 04 de septiembre de 2013  




Categorías  de análisis Valoraciones e interpretación :  
reflexión sobre la acción 
Disposición y participación en clase Los estudiantes participan activamente, se 
sienten motivados por realizar las 
actividades propuestas por la docente en 
formación. 





Los niños escuchan atentamente la canción 
“Finger family” y repiten adecuadamente las 




Los estudiantes expresan en inglés los 
miembros de la familia que ellos conocen. La 
docente en formación corrige pronunciación. 
Reading/ Writing Los alumnos escriben la letra de la canción 
en sus cuadernos, identifican los miembros 
de la familia en ella y leen de nuevo la letra 









ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO                                     
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Grado:   Tercero                                               Fecha: 18 de septiembre de 2013  
                                                                           Horario: Mañana 
Competencia Comunicativa:___________________________________ 
 
Categorías  de análisis Valoraciones e interpretación :  
reflexión sobre la acción 
Disposición y participación en clase Los estudiantes están motivados para iniciar la 
clase aunque se encuentran un poco 
indisciplinados. Sin embargo, participan 
activamente de las preguntas que realiza el 
docente en formación. 





Los estudiantes escuchan atentamente las 
instrucciones del docente en formación. 





Los estudiantes identifican y reconocen el 
vocabulario sobre las figuras geométricas y lo 
utilizan en frases cortas utilizando como 
introducción el This is. 
Los niños pasan al frente y dicen el diálogo 
sobre las figuras geométricas. Esto fomentó el 
desorden. 
Reading/ Writing  
Los alumnos escriben en su cuadernos las 










ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y DIARIO DE CAMPO                                     
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
 
Grado:   Tercero                                               Fecha: 25 de septiembre de 2013  
                                                                           Horario: Mañana 
Competencia Comunicativa:___________________________________ 
Categorías  de análisis Valoraciones e interpretación :  
reflexión sobre la acción 
Disposición y participación en clase Los estudiantes se encuentran bastante 
disciplinados, cada uno en sus respectivos 
puestos para recibir la clase de inglés. 
Los niños están participando activamente de la 
clase. 





Los estudiantes escuchan atentamente las 
instrucciones del docente en formación. Éste 
hace un repaso sobre las diferentes temáticas 




Los estudiantes observan las imágenes 
puestas en el tablero y dicen frases cortas en 
inglés haciendo uso del vocabulario visto en 
clase. 
Reading/ Writing  
Los estudiantes presentan la prueba 
diagnóstica final y realizan la respectiva lectura 
del mismo para contestar las preguntas 
planteadas en él 
Recursos utilizados 
 
Flash cards 
Cuadernos 
Tablero 
Exámen final 
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ANEXO 10 
 
 
 
 
